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Tämä tilastotiedote sisältää tietoja 
poliisin tietoon tulleista rikoksista* 
päihtymyksen takia säilöönotetuistai tul­
lirikoksista! pysäköintivirheistä sekä 
eräistä muista poliisin suorittamista 
toiminnoista toisella neljänneksellä 
1982.
Uusi tieliikennelaki tuli voimaan
1. A . 1982 (267/81). Lainmuutoksesta joh­
tuen liikennerikosten jaottelua on t i ­
lastossa muutettu toisesta neljännek­
sestä 1982 lähtien. Liikennerikosten 
luvut (paitsi kokonaismäärä) eivät ole 
vertailukelpoisia edellisen vuoden vas­
taaviin lukuihin. Tilastosta ei myöskään 
saada erikseen m o o t t o r iajoneuvoliikenne- 
rikosten määrää.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen 
vuoden vastaavaan n eijännekseen ve r r a t t u ­
na absoluuttiluvuin sekä +- merkinnöin 
riippuen siität onko lukumäärissä tapah­
tunut lisäystä tai vähennystä.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on 
Tilastokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista 
lääneittäin ja k uukausittain
- päihtymyksen takia sailöönotetuista ja 
pysäköintivirheistä lääneittäin ja 
kuukausittain.
2. VERTAILU VUODEN 1981 II NELJÄNNEKSEEN
T i l astokeskuksen ennakkola s k e l m i e n  mukaan 
tuli poliisin tietoon tämän vuoden huhti- 
kesäkuussa koko maassa kaikkiaan 123803 
rikosta (vuoden 1981 II neljänneksellä 
12A78A). Näistä rikoslaki rikoksia oli 
51i5 7. (A8iA) ja liikennerikoksia 39i5 7.
( A I i A ) .
Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia tuli 
ilmi 63751 (60357). Rikoslakirikoksista
oli omaisuusrikoksia 73*5 7. (72il). Sekä
varkausrikokset että vahingonteot lisään­
tyivät. Varkauksien kokonaismäärä oli 
huhti- kesäkuussa tänä vuonna 29A76 
( 2 6 9 7 0 ) i v a h ingontekojen 5A88 ( A 7 1 A ) .
Varkausri k o k s i s t a  lisääntyivät myymälä- 
varkaudet ja -näpistykset eniteni 39i3 7.. 
Petos- ja k a v a 1 lusrikoksia poliisi sai 
tietoonsa A391 (A033). V e r o p etosten määrä 
väheni 135A:stä 723:een.
1. JOHDANTO
Denna statistiska rapport innehäller 
uppgifter am brott som kömmit tili 
polisens kännedomi berusade som tagits i 
f ö r v a n  tullbrott som kömmit tili tullens 
kännedomi parkeringsfel samt en del andra 
uppdrag som pölisen utfört under andra 
kvartalet 1982.
Den nya trafiklagen trädde i kraft 
1.A . 1982 (267/81). Pä grund av lag-
ändrinqen har t r a f i k brotten i Statistiken 
indelats pä nytt fr.o.m. det andra 
kvartalet 1982. Uppgifterna am trafik- 
brott (förutom totalantalet) är inte 
jämförbara med motsvarande uppgifter äret 
förut. Av S t a t istiken framgär inte heller 
skilt antalet trafikbrott med motor- 
fordon.
Tabell 1 anges förändrxngarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregäende är i 
absoluta tai och försedda med +- för- 
teckeni beroende pä om det skett en 
ökning eller minskning.
Förutom i rapporten förekommande tabeller 
kan följande uppgifter erhällas frSn 
Statistikcentralen
- brott som kömmit tili polisens 
kännedom efter iän och mänad
- berusade som tagits i förvar
samt parkeringsfel efter Iän och mänad.
2. JSMFÖRELSE MED ANDRA KVARTALET 1981
Enligt S t a t i s tikcentralens förhandsupp- 
gifter kom det tili polisens kännedom i 
apri1-juni detta är 123803 brott (under 
andra kvartalet* 1981 12A78A) i hela
landet. Av dessa var 51i5 7. (A8iA) brott
mot strafflagen och 39i5 7. (AliA)
t rafi k b r o t t .
Antalet uppdagade brott mot strafflagen 
var 63751 (60357). Av brotten mot
straf f lagen var 73i5 7. (72il) egendoms-
brott. Säde antalet t i 1 lgreppsbrott och 
skadegörelser ökade. Totalantalet ti l i — 
g reppsbrott var 29A76 (26970) i april — 
juni detta är. Antalet skadegörelser var 
5A88 CA71A). Av t i 1 lgreppsbrotten ökade 
butiksstölder och -snatterier mesti 39i3 
X. Antalet bedrägeri- och förskingrings- 
brott som pölisen fick kännedom om var 
A391 (A 0 3 3 ) . Antalet skattebedrägerier
1. INLEDNING
minskade frän 135A tili 723.
- 3 -
Henkeen ja terveyteen kohdistuneista 
rikoksista tuli poliisin tietoon huhti- 
kesäkuussa tänä vuonna 3900 <3881) 
p a h o i n p i t e l y r i k o s t a . Pahoinpitelyistä oli 
törkeitä 443 <454).
Liikennejuopumusten määrä pysyi jok s e e n ­
kin muuttumattomana. K a i kkiaan niitä tuli 
poliisin tietoon 6322 <6399). Liikenne- 
juopumusrikaksista rattijuopumuksia oli 
5493 <5667). Törkeitä rattijuopumuksia 
oli 67)5 X <63i7) kaikista rattijuopu- 
m u s t a p a u k s i s t a .
Päihderikoksia paljastui yhteensä 3940 
<4507). Näistä alkoholilaki rikoksia oli 
3682 <4383) ja huumerikoksia 258 <124). 
Siten alkoholilakirikokset vähenivät 16 X 
huumerikosten lisääntyessä k a ksinker­
taisesti .
Kaikkiaan 48946 <51596) liikennerikosta 
tuli poliisin tietoon tämän vuoden huhti- 
kesäkuussa. Nopeusrajoitusten rikkomisia 
oli 20227 <20768).
Päihtymyksen takia säilöön ot e t t i i n  56468 
<55451) henkilöä eli hieman e nemmän kuin 
vuotta aikaisemmin.
Piiritullikamareilta saatujen ilmoitusten 
mu k a a n  tuli tullin tietoon 886 <1030) 
tullirikosta. Näistä oli veropetoksia 77 
<128) ja alkoholipitoisen aineen s a l a k u l ­
jetuksia 630 <763).
P ysäköintivirheiden määrä väheni hieman. 
M a k sukehotuksia annettiin 58717 <61701) 
eli 4)8 X vähemmän kuin vuotta a i k a i s e m ­
min. Maksumääräyksiä a n nettiin 18733 
<21156).
Av brott mot liv ooh hälsa kom i april- 
juni detta Sr 3900 <3881) misshandels- 
brott tili polisens kännedom. Av miss- 
handelsbrotten var 443 <454) grova.
Antalet t r a f i kfylleribrott förblev nästan 
oförändrat. Totalantalet var 6322 <6399). 
Av t r a f i k f y 1leribrotten var 5493 <5667) 
r a t t f y llerifal1. Av alla ra t t f y 1l erifal1 
var det i 67)5 X <63)7) av fallen frägan 
om grovt rattfylieri.
Antalet uppdagade rusmedelsbrott var 
sammanlagt 3940 <4507). Av dessa var 3682 
<4383) brott mot alkohollagen och 258 
<124) n a r k o t i k a b r o t t .Antalet brott mot 
alkohollagen m inskade med 16 X) medan 
antalet narkotikabrott fördubblades.
Inalles 48946 <51596) trafikbrott kom
tili polisens kännedom i april-juni detta 
Sr. Antalet över s k r i d a n d e n  av hastighets- 
begränsningar var 20227 <20768).
Antalet berusade personer som tags i 
förvar var 56468 <55451)) dvs. litet
fiera än Sret förut.
Enligt d is t riktstullkamrarna fick tullen 
kännedom om 886 <1030) tullbrott. Av
dessa var antalet skattebedrägerier 77 
<128) och smugglingar av alkoholhaltigt 
ämne förekom i 630 <763) fall.
Antalet parkeringsfel minskade nägot. 
Sammanlagt 58717 <61701) betalnings-
anmaningar utfärdades) dvs. 4)8 X mindre 
än ä ret förut. Antalet utfärdade 
b etalningsförelägganden var 18733 
<21156).
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Seuraavassa yhdistelmässä es i t e ­
tään rikoslukujen kehitys toi­
sella neljänneksellä 1978-1982 
eräiden rikostyyppien osalta.
1 följande sammanställning 
redavisas brottstalens utveckling 
under andra kvartaiet ären 
1978-1982 för vissa brottstyper.
11/1978 11/1979 11/1980 11/1981 11/1982
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 52778 53366 56198 60357 63751
Virkamiehen väkivaltainen 
vastustaminen - Väldsamt mot- 
ständ mot t j ä nsteman 393 357 416 389 422
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1108 1114 1221 1158 1207
Rattijuopumus - Rattfylleri 5400 4999 5864 5667 5493
P a h o i n p itelyrikokset - 
Misshandelsbrott 3059 3426 3792 3881 3900
Niistä törkeä pahoinpitely 
Därav grov misshandel 401 442 460 454 443
Siveelli s y y s r i k o k s et  - 
Sedlighetsbrott 183 247 254 231 312
Varkausrikokset (Pl. moottoriajo­
neuvon anastaminen) - 
Ti 1lgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 24395 24978 25926 26970 29476
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 983 832 747 758 847
Moot t o r i a j o n e u v o n  anastaminen ja 
luvaton käyttö - Tillgrepp ooh 
olovligt bruk av motorfordon 2182 2096 2030 2029 1908
Ryöstö -R3n 548 517 481 477 477
Kavallus - Förskingring 333 320 338 555 1084
Petos - Bedrägeri 2330 2369 2105 3478 3307
Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset - övriga brott mot 
strafflagen 12847 12943 13771 15522 16165
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT 14763 10429 11730 12831 11106
Niistä - Därav:
Alkoholi l a k i r i k o k s et  - 
Brott mot alkohollagen 4952 4074 4316 4383 3682
Huuma u s a i n e r i k o k s e t  - 
Narkot ikäbrott 3578 438 223 124 258
LIIKENNER I K O K S E T  - TRAFIKBROTT 51988 50443 50415 51596 48946
1) Pl. 1iikennerikokset Exkl trafikbrott
1. PCLI ISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - BRCTT SQH KÖMMIT TILL POIISENS KÄNNEDGM EFTER LAN
2m VUOSINELJÄNNES 1982 - 2. KVARTALET
KOKO
MAA
RIKOS - BftOTT HELA
LAN­
DET.
1)
1 K A I K K I  R I K O K S E T  123803
-981
A-G R I K O S L A K I A  V A S T.
T E H D Y T  R I K O K S E T  63751
♦ 3394
A OMAISUUSRIKOKSET 46856
♦ 3316
VARKAUS 28:1 22091
♦ 1297
TÖRKEÄ VARKAUS 285 2 847
♦ 89
NÄPISTYS 2853 6538
♦1120
VARKAUSRIKOKSET 2851-3 YHTEENSÄ 29476
♦2506
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 2164
-160
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2169
♦265
MOCTTORIAJON» LUVATTA TUNKEUTUEN 2919
♦ 530
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2530
-269
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 5556
♦ 1567
MCCTTCRIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 36:6A,2; 2851,2 1908
-121
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN. 32:1,3 1133
♦20 O
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3254-6 150
♦10
RYÖSTÖ 3151,3,4*3 453
♦ 19
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3152,3,4*3 24
-19
KIRISTÄMINEN 3154 32
-5
VAHINGONTEKO 35:1-3 5488
♦ 774
KAVALLUS »LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3;40:7 995
♦489
TÖRKEÄ KAVALLUS 2952; 40:7 69
♦40
PETCS 3651,2 2711
-170
LIEVÄ PETOS 36J1A 596
-1
PETOKSET 365l,lA,2 YHTEENSÄ 3307
-171
SHEKKIPETOKSET 778
-161
VEROPETOS 38511 634
-564
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 89
-67
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8; 40:6 1629
♦171
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 569
-169
MUU YKSITYISEN ASIAK. VÄÄRENT. 923
♦ 371
1982 50
HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
SINKI ABO PERE
HEL­ TAM­ UUDEN -TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN
SING­ MER­ MAAN PCRIN NANN. MEEN KYM­
FORS FORS NY- a b c - Al a n d TAV. MENE
LANDS BJ. HUS
BCRGS
15974 6160 4924 31680 17316 523 16635 10520
-2599 ♦65 -116 -2346 ♦295 ♦60 -1150 ♦ 1916
10714 3604 3069 18708 8711 321 6917 5907
-564 ♦392 ♦309 -104 ♦ 590 ♦49 -103 ♦1806
8391 3136 1964 14455 6563 247 6251 4761
-486 ♦424 -167 -89 ♦ 604 ♦42 -190 ♦1991
3415 1252 800 6476 2847 116 2735 3053
-475 ♦ 216 -32 -562 ♦ 304 ♦14 -226 ♦ 1508
29 5 36 22 452 SO 2 83 34
♦ 54 -1 ♦3 ♦ 78 -1 -1 ♦ 11 -5
1041 944 332 1593 1505 16 883 365
♦93 ♦ 475 ♦ 139 ♦ 175 ♦549 -9 ♦24 ♦ 11
4751 2232 1154 8521 4442 136 3701 3452
-328 ♦ 690 ♦ 110 -309 ♦ 852 ♦ 4 -191 ♦1514
113 193 40 492 352 14 355 225
♦ 5 ♦ 39 -42 -75 ♦77 -1 -146 ♦ 16
308 150 100 562 , 262 6 300 209
♦ 12 -51 ♦8 ♦61 -54 -4 ♦21 ♦ 18
502 113 163 1069 316 25 392 244
♦ 137 ♦ 16 ♦22 ♦ 173 ♦115 ♦18 -30 ♦43
433 60 143 741 264 12 370 202
-56 ♦31 -6 -207 ♦79 -9 -69 ♦ 53
1022 480 270 1372 774 7 629 1576
-256 ♦94 ♦67 -122 ♦ 182 -3 -23 ♦ 1334
314 104 100 638 248 7 291 152
-70 -20 ♦ 15 -78 -38 -3 -11 -24
573 52 23 642 116 _ 86 60
♦71 ♦ 1 -15 ♦65 -5 0 ♦4 ♦21
19 19 12 39 34 3 22 10
-6 ♦ 12 ♦ 8 -6 ♦ 12 ♦1 ♦2 ♦6
109 29 24 173 77 _ 71 20
-13 -5 ♦ 12 ♦ 1 ♦21 0 -4 -3
11 _ 1 12 2 _ 5 2
♦ 2 0 ♦ 1 -2 -2 0 ♦ 3 -3
4 1 2 6 2 - 8 1
♦ 4 -1 ♦ 1 ♦ 4 -4 0 -5 0
517 209 152 1422 818 80 658 444
♦ 34 -1 ♦ 55 ♦ 206 ♦92 ♦31 ♦125 ♦ 150
54 42 65 84 65 - 360 308
♦ 8 -61 -28 ♦9 -80 0 ♦ 217 ♦ 292
31 _ 2 42 - - 8 -
♦ 19 0 ♦ 1 ♦26 -4 -1 ♦ 2 0
923 298 229 1156 410 4 438 101
-96 -63 -228 ♦ 14 -40 0 -217 ♦ 59
163 25 27 234 60 . 4 62 46
-8 -1 ♦ 7 -6 -6 ♦2 ♦ 19 ♦ 10
1106 323 256 1390 470 8 520 147
-104 -64 -221 ♦ 6 -46 ♦2 -198 ♦ 69
355 84 113 355 65 - 134 13
-51 -181 ♦37 -32 -185 -2 -8 ♦8
238 23 54 326 31 ' - 67 26
-48 -56 -56 -75 -94 0 -52 -34
54 1 6 59 4 _ 13 -
♦ 11 -49 -4 ♦12 -56 0 -14 -6
517 73 93 710 107 2 261 46
-86 ♦3 8 -72 ♦ 15 ♦ 19 ♦ 1 -89 ♦ 16
211 9 15 244 11 1 84 13
-78 ♦ 2 -115 -79 -20 0 -174 -7
266 60 63 412 62 1 156 26
♦3 ♦37 ♦36 ♦ 103 ♦42 ♦ 1 ♦ 83 ♦ 24
MIK­ PQHJ.~ KUO- KESKI--VAA­ OULUN LAPIN
KELIN KARJ. PICN SUOM. SAN u l e a- LAPP­
S:T
MICH.
NORRA
KAREL
KUC-
PIC
MELL.
FlNL.
VASA eORGS LANDS
4702 4158 63 62 5391 9926 11779 4591
-52 -221 -123 -667 ♦412 ♦686 ♦207
2105 2022 3052 2 742 4353 4915 1998
♦115 -94 ♦ 196 ♦256 ♦ 216 ♦ 270 ♦ 197
1353 1351 2092 2041 3052 3384 1306
♦45 -60 ♦180 ♦337 ♦ 3 ♦ 321 ♦ 126
667 630 936 1014 1418 1535 638
♦ 16 ♦ 74 ♦ 8 »177 -129 ♦32 ♦ 81
16 5 48 21 26 35 31
-9 -7 ♦ 27 -8 -15 ♦ 14 ♦ 5
210 241 303 232 484 560 * 146
♦46 ♦62 ♦22 -30 ♦46 ♦202 ♦22
913 880 1287 1267 1928 2134 815
♦53 ♦125 ♦57 ♦ 139 -98 ♦248 ♦ 108
126 66 95 123 97 112 101
♦ 1 ♦ 10 ♦ 12 ♦32 ♦ 7 -87 -6
107 31 95 91 286 132 64
♦26 -8 ♦ 32 ♦ 16 ♦127 ♦27 ♦3
75 62 137 145 121 190 143
-4 ♦21 -15 ♦87 -10 ♦65 ♦67
56 34 381 144 102 155 67
♦ 1 -29 -8 -3 -89 ♦37 -25
98 156 160 154 280 260 7C
♦35 ♦ 62 ♦ 34 -73 ♦55 ♦71 ♦ 15
44 51 80 86 141 114 56
-29 -4 -3 ♦ 19 ♦17 ♦30 ♦3
7 6 18 19 90 64 25
-11 -2 ♦11 ♦9 ♦36 «45 ♦23
5 1 3 7 9 13 4
♦4 -1 -3 -2 ♦2 -7 ♦2
14 8 16 12 15 32 13
>4 -1 0 -8 ♦2 ♦2 ♦5
1 _ _ 1 _ 1 _
-10 0 0 -1 -1 -2 -1
_ 2 2 3 1 2 5
0 -5 0 ♦2 -1 -1 ♦ 5
170 211 323 271 426 421 244
-15 ♦32 ♦ 64 ♦99 -26 ♦24 -8
12 11 10 11 69 43 18
-1 -1 -6 -15 ♦ 43 ♦23 ♦ 8
1 2 30 1 3 2 -
0 ♦ 1 ♦23 -1 ♦ 1 -3 -6
40 60 109 109 96 138 50
♦3 ♦9 -3 ♦29 -19 ♦4 1 -S
10 22 23 19 50 42 4
-a ♦ 11 -5 -6 ♦11 -16 -7
58 82 132 128 146 180 54
-5 ♦ 20 -8 ♦23 -8 -12 -16
_ 5 14 57 23 43 5
-1 ♦ 4 -6 +37 ♦ 5 ♦ 15 ♦ 4
12 26 11 64 23 19 7
-9 -225 -22 ♦59 ♦ 7 -104 -15
6 _ _ 2 2 3 -
♦6 0 -7 -1 -1 0 0
89 34 75 87 45 137 32
♦ 75 ♦16 ♦ 41 ♦6 ♦3 ♦54 ♦ 12
9 13 52 36 16 73 17
♦7 ♦ 12 ♦33 ♦26 -4 ♦ 31 ♦ 6
71 15 21 49 24 51 13
+67 ♦4 ♦ 6 ♦ 5 ♦9 ♦ 15 ♦ 6
x) Ennakkotieto - Preliminar uppgif 
1) Indelning i brottsgrupper pa svenska i biJaga
.1. (JATK. - FORTS.)
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KOKO
MAA
RIKOS - BROTT HELA
LAN-
OET
VÄÄRÄN MERKINH&N Alt4« YL. REK. 15
- 2 0
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 95
♦21
KCNKURSSIRIKOS 39 19
♦ 1
SALAKULJETUS 30:12 10
♦3
RUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4$ 30$ 33$ 
382I-6A*A,7-10,13-14 1412
♦ 50
fl.HEHKEEN JA TERVEYTEEN KQHDIS-:
TUNEE1L RIKOKSET 4739
-50
TAPPO 21:1 24
♦ 8
MURHA 21:2 5
-3
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1*2 37
♦4
LAPSENTAPPO 21:4 2
-1
PAHOINPITELY 21:5 2793
♦ 142
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 443
-11
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 663
-112
TAPPELU 21:0 1
O
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 65
- 6
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 3
-2
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 1
-4
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 41
♦ 15
TYtTURVALLlSUUSLAKIRIKGKSEN YHT. 4
-3
MLUSSA YHTEYOESSÄ 6
♦ l
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTA­
MUS 21:10 649
-50
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 74
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 37
-il
LI1KENNEPIK0KSEN YHTEYOESSÄ 480
-26
TYCTDRVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 16
O
MUUSSA YHTEYDESSÄ 23
♦ 15
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KCHOIS-
TUNEET RIKOKSET 21:3*11-13$ 22:5*6 57
-13
HEL­
SINKI
HEL­
TURKU
100
TAM­
PERE
TAM­
LÄÄNI
UUOEN'
- LÄN
TURUN- AHVE- HÄ­
SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN
FORS FORS NV- ä b c - Al a n o TAV.
4
LANOS
4
BJ.
BORGS
1
HUS
1
-11 0 0 -16 0 0 ♦ 1
36 4 14 47 8 - 18
0 -l ♦ 6 ♦ 5 ♦2 0 ♦ 5
2 2 _ 4 2 2 1
♦ 1 ♦2 0 ♦2 ♦ 1 ♦ 2 -1
0 _ 9 4 _ -
♦ 0 -2 0 ♦6 -1 0 0
03 26 40 370 137 9 155
♦11 -60 ♦ 26 ♦25 -63 ♦ 5 ♦22
946 105 210 1541 554 21 666
-27 -32 -0 ♦ 13 -93 -2 -22
5 . - 12 2 - 2
♦2 0 -1 ♦ 9 ♦ I 0 0
1 _ _ 2 - - 1
0 0 0 0 0 0 ♦ 1
3 1 _ 10 0 _ 3
-3 ♦1 0 -1 ♦ 7 -1 -5
_ _ _ _
-1 0 0 -1 0 0 -2
660 126 102 595 311 15 366
-1 -26 ♦ 16 ♦28 -37 0 ♦63
66 3 13 132 41 _ 62
♦ 3 -10 -1 -5 -9 -2 -11
73 27 73 130 94 4 121
-15 -1 -17 -5 -37 ♦ l -46
_ _
0 0 0 0 0 0 0
7 1 2 15 10 _ 12
-0 -1 0 -8 ♦ 2 0 ♦4
_ _ 1 _ - 3
-4 0 ♦ 1 -4 0 0 ♦3
* _ _ _ _
0 0 0 0 -1 0 0
4 1 _ 11 7 6
♦2 -1 -1 ♦ 4 ♦ 4 0 0
2 _ 2 1 - 1
♦ 2 0 0 ♦ 1 -1 0 ♦ 1
1 _ 1 1 1 _ 1
♦ 1 0 0 ♦ 1 0 0 0
120 17 19 228 75 2 69
-5 ♦ 5 -2 -3 -12 0 -25
14 1 - 24 17 . 2
♦ 7 -2 0 ♦ 8 -5 0 -8
4 1 2 11 4 _ 4
-6 0 ♦2 -9 0 0 0
100 13 13 187 50 - 51
0 ♦5 -7 ♦ 4 -8 -2 -22
- _ 1 2 - _ 5
-4 0 ♦ 1 -3 -1 0 ♦ 4
2 2 3 2 i 7
♦ 1 ♦ 2 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 2 0 ♦ 6
3 10 1 9 13 8
♦ l 0 -3 -l -8 Q -1
KYMEN MIK­ POHJ.' KUGt KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
KYM­ KELIN KARJ. PIQN SUOM. SAN ULEA— LAPP-
MENE S:T
MICH.
NGRRA
KAREL
KUC-
PIC
MELL.
PINL.
VASA EGftC-S LANCS
1 4 1 1 1 _ 1 _
♦ 1 ♦3 0 ♦ 1 -19 0 ♦ 1 0
4 2 4 2 1 5 4
♦ 3 ♦ 1 ♦4 -1 0 ♦ 1 ♦ 1 0
2 1 1 2 - 4 _
♦2 ♦1 -1 -l ♦1 -3 -2 0
1 _ _ _ _ _ 4
0 0 0 0 0 0 0 -2
86 28 37 98 60 154 215 25
-9 -14 -20 ♦ 34 ♦ 8 ♦30 ♦22 ♦ 1C
299 211 171 228 169 322 372 165
♦ 26 ♦34 -7 -14 -22 ♦39 -27 ♦25
1 _ _ _ 1 3 3
-1 -2 0 -1 -2 0 ♦2 ♦2
-1 -3 0
1
0 0 0
1
♦ 1 -1
1 2 4 4 1 1 1 2
0 0 ♦ 2 ♦4 -3 ♦ 1 ♦ 1 -1
0 0 0 0 0 0
1
♦ 1
1
♦ 1
178 80 72 121 114 178 234 101
♦28 -1 ♦ 12 ♦4 -11 ♦26 0 ♦ 30
36 25 19 23 22 24 42 17
♦ 12 ♦ 1 0 -6 -3 ♦2 ♦11 -1
50 52 32 45 1« 44 52 15
-9 ♦ 19 -7 -4 ♦ 1 -18 -3 -4
1
♦ I 0 0 0 0 -1 0 0
5 4 1 5 2 2 8 1
♦ 3 -2 0 ♦4 ♦ l -2 -2 -6
0 0 0 0 0 0 -1 0
0 -1 0 0 o -2
1
♦ 1 -1
3 4 4 _ 1 5 -
♦2 ♦4 -1 ♦4 -l ♦ 1 -1 -1
0 0 0 -1 o
 1 0 -1 -2
-1 0 0 0
2
♦2 -1 -1
1
♦ 1
25 46 41 27 9 67 26 34
-6 ♦23 -9 -14 -7 ♦28 -38 ♦ 5
. 4 3 5 - 10 6 3
-1 ♦ 3 ♦2 ♦2 -4 ♦9 -21 ♦2
1 3 4 2 3 4 _ 1
♦ 1 -1 ♦ 3 -6 ♦2 -2 0 ♦ 1
22 35 32 17 6 44 15 29
♦ 2 ♦21 -15 -8 0 ♦ 15 -18 ♦ 5
1 _ 2 2 _ 1 2 1
-2 -1 ♦ 2 ♦ 1 0 0 ♦ 1 -1
_ 2 . _ e 1 _
-3 ♦ 2 0 0 -2 ♦ 8 ♦ 1 C
2 2 2 2 5 5 4 5
-l -l -5 -1 ♦ 2 ♦ 3 Q Q
C. S1HFFI LI SYVÄRI KQKSFT 312 39 7 7 135 34 1 37 9 16 e 13 24 16 11 S
*8 1 -7 -14 -l ♦4 8 ♦ 2 ♦ 1 -1 -4 ♦9 ♦ 1 ♦ 6 ♦ 12 ♦ 8 -7 ♦e
ALAIKÄISEEN KQHOIST. HAJkcUS 20:3-6 96 6 1 2 62 4 _ 8 4 7 - 2 3 1 2 3
♦ 69 ♦ l -1 ♦ 2 ♦ 53 -1 0 ♦ 5 ♦ 3 ♦ 6 -1 -1 ♦ 3 0 -l ♦ 3
1. (JATK. - FORTS.)
KOKO HEL- TURKU TAM- LÄÄNI - LAN
MAA SINKI Abo PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL- TAM- UUDEN- TURUN- AHVE- HÄ- KYMEN MI K— POHJ.~
LAN- SING- MER- MAAN PORIN NANM. MEEN KYM- KELIN KARJ.
DET FORS FORS NY- a b o - Al a n o TAV. MENE S=T NCRRA
LANOS BJ. HUS MICH. KAREL
BCRGS
VAKISINMAKAAMINEN 20:1 83 18 _ 1 33 7 1 13 2 - 4
-15 -2 -10 -6 -l -7 ♦ 1 -6 -5 -3 ♦2
KUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2.7-9 133 15 6 4 40 23 - 16 3 9 4
♦27 -6 -3 ♦3 -4 ♦ 10 0 0 -2 ♦6 0
C RIKOKSET JULKISTA V1RAMD1UUSIA_JA
YLEISTA JÄRJESTYSTÄ «ASTAAN 2445 432 142 82 679 334 4 299 110 79 92
♦69 ♦ 2 ♦ 12 0 -14 ♦ 26 -3 ♦ 26 -37 -6 ♦ 14
VIRKAM1EHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:1 422 94 17 5 126 51 - 43 27 16 9
♦33 ♦ 17 ♦1 ♦1 ♦ 5 ♦ 5 -2 ♦ 9 ♦ 4 ♦ 8 ♦2
KCHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 228 60 11 3 80 24 - 26 17 6 5
♦10 -3 0 -1 -Il ♦ 1 . -1 ♦ 7 ♦3 ♦3 ♦2
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 1207 206 66 58 326 153 1 171 47 37 61
♦49 ♦22 ♦ 5 0 ♦9 -10 0 ♦24 -20 -8 ♦ 17
KCHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 1019 163 66 51 289 130 1 155 40 30 26
♦72 ♦25 ♦20 -6 ♦11 ♦ 17 0 ♦ 22 -17 -9 -6
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA 17:1-3A 77 12 - 4 21 9 - 11 1 1 2
-6 ♦9 -7 ♦ 2 ♦ 10 -8 0 ♦ 5 -6 -4 -2
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 72 18 4 5 28 7 - 10 5 - 2
♦ 16 ♦ 8 ♦4 ♦3 ♦ 13 0 0 ♦4 ♦ 2 -1 ♦1
VIRANCMA1SEN EREHOYTTAMINEN 16:204 410 78 46 7 126 80 1 46 17 15 16
-61 -33 ♦ 9 -9 -29 ♦21 -1 -6 -5 ♦1 -5
PUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16:
3-20*21-25; 17:5*7-9 257 24 9 3 52 34 2 16 13 10 2
♦38 -21 0 ♦3 -22 ♦18 0 -10 -12 -2 ♦ 1
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42. 43'JA 44
LUKUA VASTAAN 996 169 26 59 236 139 — 151 68 29 28
-150 -47 -16 -19 -37 ♦41 -1 -22 -18 -9 -10
f 11IKENNE JUOPUMUS 6322 530 260 165 1274 935 43 798 564 372 317
-77 -18 ♦47 0 -60 ♦52 ♦ 8 -131 ♦ 45 ♦ 31 -26
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 23:1*3 1787 143 103 63 344 285 15 244 145 80 90
-273 -38 ♦30 ♦3 -98 -12 -1 -61 ♦ 10 -18 -14
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 3706 327 123 90 776 531 24 467 293 210 185
♦99 ♦15 ♦ 16 -3 ♦15 ♦45 ♦ 7 -43 -1« ♦25 -16
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23=4-6 271 44 7 - 78 44 4 10 63 26 3
♦60 ♦ 8 ♦2 -1 ♦ 14 ♦ 10 ♦4 -2 *37 ♦ 12 -7
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 558 16 27 12 76 75 - 77 63 54 39
♦37 -3 -1 ♦ 1 ♦9 ♦9 -2 -25 ♦ 16 ♦ 12 ♦ 11
e PUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET 2079 207 48 562 386 152 5 715 96 45 55
♦205 ♦ 19 -29 ♦504 ♦35 -42 *4 ♦ 237 -197 ♦7 ♦2
RAUHANRIKKOMINEN 24 1298 65 17 54 7 138 60 1 611 54 15 30
♦ 468 -1 ♦ 4 ♦ 506 ♦ 7 ♦ 4 ♦1 ♦ 300 ♦ 17 ♦3 ♦2
MURHAPOLTTO 34:1-4 76 10 2 3 18 5 - 11 7 4 2
-25 ♦ 1 0 ♦2 ♦ 1 -3 0 -5 -12 0 -2
MURHAPOLTON YRITYS 34=1-4 35 6 2 _ 10 5 - 4 3 1 -
♦8 ♦ 1 ♦ 1 -1 ♦2 ♦3 0 ♦ 1 ♦3 -1 -2
PLUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOVT Rl-
KCKSET 10-15;18-19;25-27i34:5-16,18
-20 »36=9-125 37;40=1-5*6A,8— 12*14-21 670 126 27 12 220 74 4 69 32 25 23
-246 ♦ 18 -34 -5 ♦25 -46 ♦3 -59 -205 ♦ 5 ♦ 4
H-J M U U T  R I K O K S E T 60052 5260 2356 1855 129 72 8605 202 7918 4613 2597 2136
-4375 -2035 -327 -425 -2242 -295 ♦ 11 -1047 ♦ 110 -16 7 -127
H fAIHOERIKTKSFT 3940 859 171 245 1161 700 4 555 166 170 148
-567 -671 -129 ♦ 18 -762 ♦ 136 ♦ 2 ♦99 ♦21 ♦26 -97
ALKOHCLIPIT. AINEEN LUV. VALMISTUS 218 6 1 2 15 18 - 14 10 7 11
-33 ♦ 1 -8 -2 ♦3 -14 0 ♦ 2 ♦2 -Il -9
TAPAHTUMAKERTCJA 307 9 1 3 16 22 - 17 13 6 11
-1211 -390 -37 -10 -396 -40 0 -21 ♦ 5 -13 -10
ALKOHCLIPIT. AINEEN LUV. MYYNTI 657 84 23 10 126 323 - 56 8 13 11
♦ 266 -16 ♦ 12 ♦ 7 ♦13 ' ♦ 259 0 ♦ 24 -4 -5 -0
SUOM. SAN 
NELL. VASA 
FINL.
ULEA- LAPP- 
CORCS LANCS
4 
♦ 3
7
♦4
145
-12
27 
♦ 6
84
-12
74
0
7
♦5
4
- 2
15
-5
e
-4
77
♦2
135
*11
242
*7
12
*3
40
♦6
68
♦7
35 
♦ 6
2 
♦ 1
21
- 2
210 
♦ 48
35
- 2
80
-57
23
-5
15 
♦ 9
91
-15
25
♦3
11
♦ 1
44
-11
37
-14
2
-4
14
- 2
6 
♦ l
37
-24
429 290
♦27 -37
74
-13
185
-23
26 
♦ 1
93 
♦ 5
39
♦3
47
♦9
2649
-923
144
-74
16
-5
18
-?
36
-12
7 
♦ 5
10
♦3
167
♦44
45 
♦ 10
26
»11
89
♦42
73
♦36
6
♦ 1
24
-15
19 
♦ 7
86 
♦ 14
441
♦18
4
-7
5 
♦ 1
343
♦50
37
-7
20
-3
158 
♦ 11
129
♦9
16
-1
39
-14
85
♦63
99
-97
566
O
256
♦9
32
♦2
247
♦90
205 
♦ 85
2
♦1
32
-1
223 
♦ 5
16
O
5 
♦ 3
82
-4
16
- 1 0
4
-3
36 
♦ 7
33
♦23
1
- 2
4 
♦ 4
17
-1
46
♦ 19
293
-4
143 150 82
♦ 4 -40 -41
355
♦57
10 11 
♦ 3 -11
50
-6
140
♦30
58
♦20
8
-1
72 
♦ 11
5573 6864
♦196 »418
356 
♦ 10
60
- 6
162
♦34
26 
♦ 4
77
♦27
40 
♦ 18
2
- 2
4 
♦ 1
31 
♦ 1C
2593 
♦  10
101 
♦ 19
26 79
♦ 10 -690
6
-13
40
♦ 16
16 
♦ 7
17
♦e
13 
♦ 1
1. (JATK. - FORTS.)
0 -
KCKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA SINKI leo PERE
RJKCS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN* TURUN­AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PCHJ.~ KUO­ KESKI' VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PGRIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUCH. SAN ULEA- LAPP-
DET FORS FORS NY- ABC - Al a n o TAV. MENE SiT NCRRA KUO- MELL. VASA BORGS LANCS
LANCS BJ. HUS MICH. KAREL PIC- FINI.
BCRCS
TAPAHTUMAKERTOJA 28143 11352 8825 1128 Í1405 9138 - 5336 30 69 28 160 369 6 1569 13
-2715 12258 ♦ 8600 -3943 12419 ♦ 8901 0 ♦ 217 -332 ♦ 51 -1 ♦ 131 ♦61 -159 ♦ 834 ♦ 1
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 43 5 26 1 11 1 4
-23B -209 0 0 -236 -3 0 ♦ 1 ♦ 10 0 0 -1 -e 0 -1 0
TAPAHTUMAKERTOJA 245 5 - _ 26 _ 1 14 - _ _ • _ « 200 4
-46 -209 0 0 -246 -3 0 ♦ 1 ♦ 13 0 0 -1 -a 0 ♦19 8 0
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 803 115 27 62 156 127 110 47 34 44 48 52 70 93 22
-1 ♦25 -3 ♦26 -5 ♦ 5 -1 ♦22 -1 ♦ 7 ♦ 16 ♦5 -22 -35 ♦ 6 0
TAPAHTUMAKERTQJA 824 115 27 62 156 127 _ 120 47 32 44 48 51 70 107 22
-2 ♦ 25 -3 ♦ 26 -5 ♦ 2 -1 ♦ 32 -3 ♦ 5 ♦ 16 -10 -23 -3 5 ♦ 18 C
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 1859 511 65 169 662 188 329 80 114 77 86 30 115 150 26
-753 -551 -152 -14 -623 -137 -1 ♦ 19 ♦ 8 ♦ 36 -101 ♦35 -35 ♦44 ♦ 5 -3
TAPAHTUMAKERTQJA 1860 511 85 165 662 186 330 80 114 77 08 30 U S 150 26
-753 -551 -152 -14 -624 -137 -1 ♦20 ♦ 0 ♦ 36 -101 ♦ 35 -35 ♦44 ♦ 5 -3
MUUT ALKOHOLILAK1RIKOKSET 102 18 - - 30 2 23 8 2 4 14 1 3 10 5
♦ 58 ♦12 -3 -1 ♦ 18 -4 0 ♦ 15 ♦ 6 ♦1 ♦3 ♦ 14 -1 ♦ 1 ♦3 ♦ 2
TAPAHTUMAKERTOJA 102 16 _ - 30 2 _ 23 a 2 4 14 1 3 10 5
♦46 ♦ 12 -3 -1 ♦ 19 -4 0 ♦2 ♦6 ♦1 ♦3 ♦14 -1 ♦ 1 ♦ 3 ♦ 2
HUUMAUSAINERIKOS 225 105 30 2 129 34 4 21 2 _ _ 2 7 13 1 12
♦ 119 ♦61 ♦21 ♦ 2 ♦60 ♦24 ♦4 ♦ 15 -1 -2 0 ♦2 ♦ 7 ♦0 -9 ♦ 11
TAPAHTUMAKERTOJA 1852 1287 57 2 1628 61 4 38 83 _ _ 2 11 12 1 12
♦1157 ♦ 961 ♦ 38 ♦2 ♦ 1041 ♦41 ♦ 4 ♦32 ♦ 80 -2 0 ♦2 ♦11 ♦ 4 -67 ♦ 11
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 5 2 1 _ 2 1 _ _ _ • - _ 2
♦ 4 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦ 2
TAPAHTUMAKERTOJA 25 22 1 22 1 _ _ _ _ _ 2
♦24 ♦21 ♦ i 0 ♦21 ♦ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦ 2
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 17 5 2 _ 6 5 _ 1 1 - _ * - _ _ 1 1
♦ 5 ♦3 ♦ 1 0 ♦ 4 ♦ 4 0 ♦1 0 0 0 0 0 0 -4 0
TAPAHTUMAKERTOJA 17 5 2 _ e 5 _ 1 1 _ _ _ _ 1 1
♦ 5 ♦3 ♦1 0 ♦4 ♦ 4 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 Q -4 0
TÖRKEÄ h u u m a u s a i n e e n  s a l a k u l j e t u s 6 4 2 _ 4 2 _ . _ _ - _ _ _
♦ 3 ♦ 2 ♦ 2 0 ♦2 ♦2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
TAPAHTUMAKERTOJA 18 15 3 _ 15 3 _ _ _ _ _ _ _ _
♦ 15 ♦ 13 ♦3 0 ♦ 13 ♦ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
HUUMAUSAINERIKKOMUS 5 * • - 1 _ _ 1 _ 1 _ 2 _ _ -
♦3 0 0 0 ♦ 1 -l 0 0 ♦ 1 0 0 0 ♦2 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 5 - _ _ 1 - _ _ 1 - 1 _ 2 _ _ -
♦3 0 0 0 ♦ 1 -1 0 0 +1 0 0 0 ♦ 2 0 0 0
I LIIKENNERIKOKSET 2> 48946 3217 1970 1208 10113 7109 161 6470 4062 2123 1686 2670 2189 4428 5647 2266
-2650 -1238 ♦ 158 -323 -1272 ♦ 14 -5 -951 ♦202 -198 -65 -323 -839 ♦ 232 ♦453 ♦ 102
TÖRKEÄ l i i k e n t e e n  v a a r a n t a m i n e n ,
TLL 55 303 il IA 5 43 88 * 45 14 IS 11 30 7 21 24 S
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII-
KENNEPAKO» TLL 98« 101 32011 1374 1353 1119 5831 5035 129 3869 2596 1676 1224 1866 1745 2 744 3404 1872
LIIKENNERIKKOMUS» TLL 103 13390 1642 404 43 3656 1474 17 2141 1158 317 323 561 325 1371 1785 262
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 3443 195 60 12 794 418 15 400 433 129 136 182 108 403 272 153
LIIKENNERIKOKSET TLL 95» 98« 101
JA 103 YHTEENSÄ 45704 302 7 1771 1167 9530 6597 146 6055 3768 2008 1558 2477 2077 4136 5213 2135
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 2022 7 1250 789 393 4455 3200 28 ,2613 1721 940 529 1133 1128 1671 1992 817
AJOKORTITTA AJO, TLL 102 2772 151 176 36 525 451 12 368 240 10Q 56 152 108 252 331 135
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTQMALLA
AJONEUVOLLA, TLL 100 470 39 23 5 58 61 3 47 54 15 32 41 4 40 103 12
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET 7166 1184 215 402 1698 75 6 37 893 383 304 300 450 316 922 861 206
2) Ks, 1 . Johdanto, sivu 2 Se 1. Inledning, sid. 2
I. (JATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SINKI Abc PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL- TAM­ UUOEN-TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN NIK­ POHJ.- KUO­ KESKI' VAA­ OULUN LAPIN
LAN- SING-. MER­ MAAN PORIN NANH. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN u l e a - LAPP-
DET FORS FORS NV- ÄBO - a l a n o TAV» MENE SsT NCRRA KUC- MELL» VASA eCRGS LANCS
LANOS 0J. HUS MICH» KAREL PIO FINL.
8CRGS
-1158 -126 -356 -120 -208 -445 ♦14 -195 -113 ♦ 5 ♦ 35 -44 -10 -41 -45 -111
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1851 127 1 19 155 162 _ 145 90 83 93 194 77 462 29 2 16
-203 ♦42 -2 ♦19 ♦ 16 -54 0 -1 -25 -15 -38 ♦ 11 -7 -100 ♦ 52 -44
TYÖTURVALLISUUSLAKI 45 5 - 1 14 2 2 10 1 1 4 2 _ 2 4 3
♦ 14 ♦ 3 0 ♦ 1 ♦6 -2 ♦ 2 ♦4 -1 0 ♦ 3 ♦ 1 0 -2 -1 ♦ 2
KUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET 5270 1052 214 382 1489 612 35 736 292 220 203 254 239 438 565 185
-969 -171 -354 -140 -234 -389 ♦12 -196 -87 ♦20 ♦ 70 -56 -3 ♦61 -56 -65
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHOYT RIKKOMUKSET 3560 1665 237 303 1694 375 9 449 164 49 124 98 37 113 222 26
♦ 728 ♦ 853 -244 ♦ 59 ♦ 816 -175 -17 ♦69 -26 ♦ 11 -9 ♦17 -23 ♦38 ♦ 35 -12
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 275 34 7 10 68 40 2 28 25 16 11 15 IS 28 18 9
♦30 ♦2 ♦1 ♦4 ♦ 8 ♦ 7 -1 -8 ♦11 ♦ 3 -1 -1 ♦3 ♦21 -5 -7
HUKKUNEET HENKILÖT 89 3 1 3 13 12 1 9 4 15 2 12 8 6 4 3
-20 -3 ♦1 ♦1 -1 -1 0 -6 -4 ♦ 1 -4 ♦3 ♦3 ♦ 1 -12 0
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1860 285 76 62 485 277 6 254 134 82 66 100 90 149 166 51
♦270 ♦8 -7 ♦17 ♦59 ♦ 19 -6 ♦ 56 ♦6 ♦2 -10 ♦ 26 ♦23 ♦ 59 ♦ 41 -5
KADONNEET HENKILÖT 368 56 14 4 116 35 12 32 21 11 15 6 19 59 33 9
-6 -9 -1 -8 ♦4 -7 ♦ 4 -6 ♦ 2 ♦2 ♦ 5 -1 ♦3 ♦10 -8 -14
HIRVI ELÄINKOLARIT 748 5 2 8 62 110 17 107 49 26 LO 21 32 45 ILO 159
-41 -2 ♦1 ♦5 -26 ♦36 -11 ♦24 ♦27 -7 -7 ♦1 ♦ 17 ♦1 ♦17 -113
PALONSYYTUTKIMUKSET 1220 96 26 23 251 208 29 152 96 62 35 44 59 115 102 67
-184 -31 -10 ♦ 5 -65 -l ♦ 6 -20 -7 -2 -3 *»6 -9 -60 -16 -1
PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 56468 14481 2504 2889 19780 6435 243 7775 3047 2155 1965 3325 2462 2815 4409 2057
♦ 1017 ♦464 ♦47 ♦236 ♦553 ♦467 -93 -68 -87 -108 ♦ 166 -76 -407 ♦ 259 ♦315 ♦96
1- 10 -
2. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN - BRCTT SOK KÖMMIT TILL PCLISENS K ANNEOOH EFTER MÄNAD 
2. VUOSINELJÄNNES 1382 - 2« KVARTALET 1982
k o k o  m a a  - h e l a  l a n q e t
RIKC-S - BROTT YHTEENSÄ - SUMMA KAUPUNGIT - STÄDER MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KQMMUNER
YHT. 4 . KK 5 .KK 6 .KK YHT • 4 .KK 5 .KK 6 .KK YHT* 4 . KK 5 .KK 6 .KK
SUMMA 4 .MÄN. 5 •HÄN. 6 .HÄN. SUMMA 4 »m An . 5 .HÄN. 6 .HÄN. SUMMA 4 . HÄN. 5 .MAN. 6 .MAN
1 K A I K K I R I K O K S E T  123803 38192. 43086 42 52 3 84769 26788 29676 28305 39034 11404 13412 14218
A-G R I K O S L A K I A  V A S T. 
T E H O Y T  R I K O K S E T 63751 19343 20972 23436 48797 15301 15909 17587 14954 4042 5063 5849
i OMAISUUSRIKOKSET 46 856 14451 15173 17232 37240 11823 21866 13551 9616 2626 3307 3681
VARKAUS 28s1 22091 5920 7254 8917 17548 4775 5621 7152 4543 1145 1633 1765
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 847 277 271 299 630 217 201 212 217 60 70 87
NÄPISTYS 26:3 6538 2210 2163 2165 5521 1862 1801 1858 LOIT 348 362 307
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 29476 8407 9688 11381 23699 6854 7623 9222 5777 1553 2065 2159
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 2164 - - - . 1253 - - 911 - - -
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2169 - ■ - - 1795 - - - 374 - - -
MOOTTORIAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 2919 - - - 2359 - - - 560 - - -
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2530 - - - 1962 - - - 568 - - . -
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 5556 - - - 5251 - - - 305 - — -
MOOTTORI AJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2; 28:1.2 1908 516 597 795 1529 428 460 621 379 88 117 174
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 32:1,3 1133 267 394 472 1022 240 344 438 111 27 50 34
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:4-6 150 57 50 • 43 111 49 29 33 39 6 21 10
RYÖSTÖ 31:1» 3.4*3 453 118 156 179 412 112 138 162 41 6 16 17
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2.3,4*3 24 7 5 12 20 6 4 10 4 1 1 2
KIRISTÄMINEN 31:4 32 15 12 5 24 10 9 5 a 5 3 -
VAHINGONTEKO 35:1-3 5486 1772 1985 1731 3689 1249 1358 1062 1799 523 627 649
KAVALLUS.LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3:40:7 995 466 136 393 667 442 110 115 328 24 26 276
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2: 40:7 89 26 29 34 63 24 6 31 26 2 21 3
PETGS 36:1.2 2711 1121 768 822 2460 1026 683 751 251 95 65 71
LIEVÄ PETOS 36:IA 596 203 198 195 479 169 158 152 117 34 40 43
PETOKSET 36:1.IA,2 VhTEENSÄ 3307 1326 966 1017 2939 1195 841 903 368 129 125 114
SHEKKIPETOKSET 778 - - - 765 - - - 13 - - -
VERCPETOS 38:11 634 245 200 189 531 208 176 147 103 37 24 42
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 69 59 13 17 77 50 12 15 12 9 1 2
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8: 40:6 1629 690 454 485 1464 594 426 444 165 96 26 41
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 569 - - - 548 - — - 21 - - -
MUU YKSITYISEN AS1AK. VÄÄRENT. 923 - - - 805 - p - 118 - • - -
VÄÄRÄN MERKINNÄN AIH. YL. REK. 15 - - - 15 - - - - — - -
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 95 - - 84 - - - 11 - - -
KCNKUFSSIRIKOS 39 19 9 7 3 11 7 3 1 6 2 4 2
SALAKULJETUS 38:12 18 5 2 11 13 3 1 9 5 2 1 2
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4; 30; 33; 
38:1—6A*1,7— 10•13-14 1412 468 479 465 969 352 304 313 443 116 175 152
R HENKEEN JA TERVEYTEEN KQHDIS- 
TUNEET RIKOKSET 4739 1497 1584 1658 3520 1146 1175 1199 1219 351 409 459
TAPPO 21:1 24 7 6 11 17 2 6 9 7 5 - 2
MURHA 21:2 5 1 2 2 4 1 1 2 1 - 1 -
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1.2 37 12 12 13 21 10 4 7 16 2 8 6
LAFSENTAPPO 21:4 2 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 -
PAHOINPITELY 21:5 2793 893 932 968 2163 708 730 725 630 185 202 243
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 443 135 147 161 308 99 100 109 135 36 47 52
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 663 225 228 210 494 170 165 159 169 55 63 51
TAPPELU 21:8 1 1 - - - - - - 1 1 - -
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 65 19 19 27 32 11 10 11 33 6 9 16
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 3 - - - 3 - - - - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 1 - - - — - - - 1 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 41 - - - 21 - - - 20 - - -
TYCTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 4 - - - 2 - - - 2 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 6 - - - 2 - - — 4 - - -
RUUMIINVAMMAN TAI SA1RAU0EN TUOTTA­
MUS 21: 10 649 183 222 244 453 131 154 168 196 52 68 76
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 74 - - - 36 - - - 38 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 37 - - - 16 - - - 21 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 486 - - - 370 - - - 118 - - -
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 16 - - - 10 - - - 6 - - -
MUUSSA YHTEYOESSÄ 23 - - - 16 - - - 7 - - -
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21:3.11-13; 22:5.6 57 20 15 22 27 13 5 9 30 7 10 13
I SIVEELLISUrSftlKPKSLI 312 77 142 93 234 55 115 64 78 22 27 29
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6 96 12 66 18 81 9 64 8 15 3 2 10
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 83 32 24 27 59 24 IS 20 24 8 9 7
PUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2.7-9 133 33 52 48 94 22 36 36 39 11 16 12
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 2445 820 796 829 1829 635 587 607 616 105 209 222
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
M1NEN 16:1 422 143 117 162 284 106 74 104 138 37 43 56
KGHUIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 228 ' - - - 174 - - - 54 - - -
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 1207 415 371 421 933 330 289 314 274 85 82 107
KOHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 1019 - - - 639 - - - 180 - - -
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA 17:l-3A 77 25 29 23 61 20 21 20 16 5 8 3
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:A 72 25 28 19 57 IS 22 16 15 6 6 3
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16:20A 410 131 146 133 322 106 115 101 88 25 31 32
PUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16: 
3-2C.21-25; 17:5,7-9 257 81 105 71 172 54 66 52 85 27 39 19
2. (JATK. - FORTS.) 11
flIKCS - BROTT YHTEENSÄ - SUMMA
YHT. 4 .k k 5 .KK
SUMMA 4 .MAN. 5 .MAN,
I-JJUtlgäEI RIKOSLAIN 42.,-il. M  M  
LUKUA KASIAAH 998 305 354
f LIIKENNEJUOPUMUS 6322 1724 2099
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 23s1»3 1787 605 597
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 3706 952 1257
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2334-6 271 8 55
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 558 159 190
C MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
MKEKSLI 2079 465 624
RAUHANRIKKGMINEN 24 1298 209 569
MURHAPOLTTO 34:1-4 76 21 22
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT Rl-
35 10 13
KOKSET 10-15518-19;25-27;34:5-16.18 
-20.36:9— 12.37.40:1-5#6A#0-12#14—21 670 225 220
H-J M U U T  R I K O K S E T 60052 18849 22115
h- PiUUOEM MIKSEI 3940 1350 1560
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. VALMISTUS 218 67 73
TAPAHTUMAKERTOJA 307 — —
ALKCHCLIPIT# AINEEN LUV* MYYNTI 657 i9e 350
TAPAHTUMAKERTOJA 28143 — -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
MAAHANTUONTI 43 6 27
TAPAHTUMAKERTOJA 245 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 803 285 291
TAPAHTUMAKERTOJA 824 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN
YLEISELLÄ PAIKALLA 1859 654 703
TAPAHTUMAKERTOJA 1860 - -
MUUT ALKOHOLILAKIRlKOKSET 102 30 36
TAPAHTUMAKERTOJA 102 — -
HUUMAUSAINERIKOS 225 96 74
TAPAHTUMAKERTOJA 1852 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 5 - 1
TAPAHTUMAKERTOJA 25 - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 17 10 3
TAPAHTUMAKERTOJA 17 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 6 - -
TAPAHTUMAKERTOJA 18 - -
HUUMAUSAINERIKKOMUS 5 2 2
TAPAHTUMAKERTOJA 5 - -
I 1: ITKEN NE RIKOKSET 48946 15006 18171
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN. 
TLL 99 303 78 111
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII­
KENNEPAKO. TLL 98» 101 32011 10021 11750
LIIKENNERIKKOMUS# TLL 103
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ
13390
3443
3947 5144
LIIKENNERIKOKSET TLL 99. 98. 101 
JA 103 YHTEENSÄ
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN
45704
20227
14046 17005
AJOKORTITTA AJO. TLL 102 2772 648 971
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOKALLA 
AJONEUVOLLA. TLL 100 470 112 195
J HL1TA LAKEJA JA ASETUKSIA-VASTAAN
IEheiri..& iK O m £I 7166 2493 2364
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1851 50 6 681
TYÖTURVALLISUUSLAKI 45 14 17
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET 5270 1971 1686
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 3560 1110 1389
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 275 97 97
HUKKUNEET HENKILÖT 89 24 29
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1860 624 653
KADONNEET HENKILÖT 368 106 122
1-1RV I ELÄI NKOLARIT 748 134 230
PALONSYYTUTKIMUKSET 1220 301 384
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 5646 8 19046 18437
KAUPUNGIT - STADER MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
TKT. 4 .KK 5 .KK 6 .KK YHT# 4.KK 5 «KK 6 .KK
SUMMA 4..MAN. 5 .RAM. 6 «MAN. SUMMA 4 .MAN. 5 .MAN. 6 -MAN
707 242 271 194 291 67 63 141
3737 1099 1263 1375 2585 625 836 1124
1067 394 364 329 700 211 233 256
2156 607 752 797 1550 345 505 700
177 4 47 126 94 4 8 82
317 94 100 123 241 65 90 86
1530 301 632 597 549 164 192 193
1036 122 476 436 262 87 91 64
49 14 14 21 27 7 8 12
21 7 9 5 14 3 4 7
424 158 131 135 246 67 69 90
35972 11487 13766 10719 24060 7362 8349 8369
3118 1115 1275 728 822 235 285 302
68 18 30 20 150 49 43 58
115 - - - 192 — - -
563 171 308 84 94 27 42 25
26395 - - “ 1748 - - -
31 5 26 _ 12 1 1 10
233 - - “ 12 - - -•
446 163 164 99 357 102 127 128
450 - 374 “ - -
1714 611 659 444 145 43 44 58
1715 - - - 145 - -
52 21 13 18 50 9 23 18
52 - - - 50 - - -
218 97 72 49 7 1 2 4
1846 - - - 6 — — -
5
25
14
- 1 4 - “ - -
9 2 3 3 1 1 a
14
6
”
6
3 — _
18
1
1 -
1 4
4
2 2 -
28656 8772 11105 8779 20290 6234 7066 6990
139 37 52 50 164 41 59 64
17496 5435 6771 5290 14515 4586 4979 4950
8967
1775
2698 3551 2718 4423
1666
1249 1593 1581
26602
10370
8170 10374 8058 19102
9657
5876 6631 6595
1697 515 585 597 1075 333 386 356
357 87 146 124 113 25 49 39
4198 1600 1366 1212 2968 893 998 1077
512 182 220 110 1339 326 461 552
26 7 8 11 19 7 9 3
3660 1411 1158 1091 1610 560 528 522
3546 1106 1382 1058 14 4 7 3
147 52 55 40 128 45 42 41
36 11 9 16 53 13 20 20
1148 409 368 371 712 215 285 212
261 81 66 94 107 25 36 46
161 16 52 93 587 118 178 291
5S1 153 198 240 629 148 166 ¿95
47642 16403 15750 15689 6626 2643 2687 3296
6 .KK
6 .HÄN.
335
2499
585
1497
286
209
790
520
33
12
225
19086
1030 '
78
109
10
227
502
36
53
4 .
4
6
1
15769
114
10240
4299
14653
953
163
2289
662
14
1613
1061
61
36
583
140
384
535
18985
12 -
POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNCTETUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHOYT RIKKOMUKSET SEKÄ 
HIRVIrLÄiNKOLARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN - BROTT SOM KÖMMIT TILL PCLISENS KÄNNEDOM» 8ERUSAOE SOM TAGITS I FÖRVAR»
FCRSE5LSER m q t k o m h u n e r n a s  o r d n i n g s s t a o g a r  s a m t h j o r t o j u r s k o l l i s i o n e r  e f t e r b r o t t s g r u p p  o c h  k o m m u n  
2« VUOSINELJÄNNES 1982 - 2. KVARTALET 1982
r i k o s r y h m ä R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö*GRUPPER
RlKOK— OMAI­
SET SUUS-
HEN-
KEEN
SIVE6L- RIKOK- 
tlSYYS SET
P O U ­
TIA-
LÄÄNI - LÄN
KUNTAMUOTO - KQMMUNTYP 
KUNTA - KOMMUN
K O K O  M A A -  HELA LANOET
YH­
TEENSÄ
ALLA
BROTT
123803
RIKOK­
SET
6GEN-
DOHS-
BROTT
46856
JA
TERV.
KOHO.
RIKOK­
SET
BROTT
MOT
LIV 0. 
HÄLSA
4739
RIKOK­
SET
SED-
LIG-
HETS-
BROTT
312
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
VAST.
BROTT
MOT
OFF.
MYN-
DIGH.
2445
RIKOK­
SET 
P O H ­
TI E- 
BROTT 
RL 42,
43.44 
SL 42
43.44
998
UUDENMAAN LÄÄNT - N m  AMOS USA 31680 14455 1541 135 679 236
KAUPUNGIT - STÄOER 26791 13062 1415 126 627 223
HULT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4869 1393 126 9 52 15
HELSIMU-HELSINGFORS 15974 8391 946 39 432 169
ESPCC—ESBO 3026 1407 124 59 51 17
HANKC-HANGd 318 133 15 1 10 2
HYVINKÄÄ-HVVINGE 836 414 51 4 22 5
JÄRVENPÄÄ 746 313 24 1 8 e
KARJAA-KARIS 282 66 5 1 3 _
»ARKKILA 217 62 5 1 - 2 l
KAUKIAi NEN—GRANKULLA 93 64 3 3 2 -
KERAVA-KERVO 608 300 21 3 16 -
LCHJA-LOJO 331 132 17 1 10 -
LOVIISA-LOVISA 312 180 e _ 2 i
PCRVOC-BORGÄ 471 195 26 1 13 u
TAMMISAARI-EKENÄS 359 143 15 - 2 3
VANTAA-VANOA 3218 1262 155 12 54 6
ARTJÄRVI— ARTSJÖ 25 11 2 - 2
AiKOLA 34 15 1 _ 1 _
INKOC-INGÄ 66 23, 1 - - -
*ARJAlOHJA-KARISLOJO 15 6 1 - - -
K1RKKONJ HMI— KYRKSLÄTT 469 161 16 2 11 -
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 155 13 3 1 -
LILJENDAL 27 5 _ _ _ -
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUNs 252 81 5 - 3 1
MYRSKYU Ä-MÖR SKOH 58 19 6 - 5 -
MÄNTSÄLÄ 279 71 8 1 2 -
MJMMJ-PUSJLA 246 32 2 “ - “
NURMIJÄRVI 478 111 10 3 4 _
ORIMATTILA 337 90 8 1 4 -
PERNA JA— PERNA 188 42 1 - - -
POHJA—P 3 JO 88 32 2 - - -
PORNAINEN-BORGNÄS 28 10 1 - “ “
PCRVGCN MLK-BORGA LK 317 117 20 _ 3 4
PUKKILA 11 3 - - - -
RUOTSINPYHTÄÄ— STRÖMFORS 56 14 - - - -
SAMMATTI 25 4 1 - ~ ~
SIPOC-SIBBO 542 116 7 _ 4 3
SIUNTIO-SJUNOEÄ a6 53 4 - - -
TENHCLA-TENALA 45 11 1 - 1 1
TUUSULA-TJSBY 502 176 15 - 8 3
VIHTI 540 177 11 1 4 3
■TJUBUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBQ
ajflRNEBORGS LÄN
OCH
17316 6563 554 34 334 139
KAUPUNGIT - STÄOER 12716 5478 420 25 274 99
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4600 1085 134 9 60 40
TURKU-Aao 6160 3136 165 7 142 26
HARJAVALTA 154 38 8 - - 1
HUITTINEN 276 58 17 - - 1
IKAALINEN 142 30 - 3 - 5 3
k a n k a a n p ä ä 235 87 14 4 6 3
KOKEMÄKI 248 110 11 - 5 -
LOIMAA 125 51 8 - 3 -
n ä ä n t a l i - n a o e n b a l 256 83 15 - 8 8
PARAINEN— PARGAS 93 44 3 - 1 -
FÄRKANO 303 39 • 5 “ 3 -
PORI-BJdRNEBORG 2169 820 70 5 69 43
RAISIC-RESC 536 146 10 1 10 -
RAUMA-RAUMO 959 423 30 i 14 1
SALO 347 156 7 - 5 1
UUSIKAUPUNKI-NYSTAO 367 160 22 1 1 7
LII- MUUT PÄIH- LII­
KENNE- RIKOSl.OERI- KENNE- 
JUOPU- VAS- KOKSET RlKOK' 
HUS TAAN RUS- SET 
TRA- TEHOYT BROTT TRA- 
FIK- RIKCK- FIK-
FYLLE- SET BRCTT
Rl CVRIGA 
BROTT 
MGT SL
m u u t  KUNT. 
RIKOK- JÄRJ. 
SET VAST. 
OVRIGA RIK- 
b r o t t  KGM.
FÖRSE-
ELSER
MOT
KOMM.
ORON.
STAOG.
PÄIH­
TYMYK­
SEN
TAKIA
SÄIL.
OTETUT
BERU-
SAOE
SOM
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
HIRVI­
ELÄIN­
KÖ! A- 
RIT
HJCRT-
OJURS-
KOLLI-
SIONER
6322 2079 3940 48946 7166 3560 56468 748
1274 386 1161 10113 1698 1894 19780 62
999 337 1121 7373 1508 1891 19069 20
275 49 40 2740 190 3 711 42
530 207 859 3217 1184 1685 14481 5
121 33 38 1100 76 42 856 4
46 3 7 88 13 — 141 1
39 8 37 238 18 5 580 1
42 9 7 325 9 10 319 1
3 1 1 197 5 - 97 3
5 2 1 133 5 1 49 1
1 1 3 15 1 6 85 -
24 3 11 220 10 10 356 -
23 6 4 136 “ 6 261
10 7 17 71 16 20 153 -
19 5 26 161 14 17 512 -
7 6 2 177 4 1 77 1
129 46 100 1293 153 86 1102 3
2 3 “ 2 3 “ 3
3 - 1 12 1 _ 3 -
11 - - 30 21 - 4 1
1 - - 6 l - 2 -
41 8 14 206 10 - 66 2
1 2 - 134 1 “ 15 2
1 1 _ 19 1 - 2 -
13 2 4 137 6 1 46 2
- - - 11 17 - 12 -
21 3 2 141 30 - 32 2
11 - - 201 ~ “ 20 3
34 1 8 298 9 - 64 2
11 1 - 217 5 2 75 2
4 4 - 136 1 - 1 3
8 - - 44 2 - 5 -
l - “ 15 1 - 2
19 1 1 124 28 _ 64 8
1 - 6 1 - 1 -
6 2 - 33 1 - 1 2
3 - - 17 ** 2 “
18 3 371 20 - 43 2
9 2 - 16 - - 4 3
3 - 27 1 - - 1
20 9 4 253 14 - 54 1
33 10 3 262 16 170 6
935 152 700 7109 796 375 6435 110
647 116 611 4550 496 372 5721 32
288 36 69 2559 300 3 714 78
260 48 171 1970 215 237 2504 2
13 3 4 73 14 2 67 -
17 6 1 167 9 2 138 9
8 - 1 90 2 - 80 1
22 1 2 92 4 3 65 1
10 1 3 93 15 - 102 -
8 4 1 45 5 3 61 -
39 - 14 78 11 6 192 ~
9 - - 27 9 26 2
15 - 1 234 6 * 79 3
85 35 343 570 129 76 1436 2
13 3 25 312 16 11 L45 7
60 11 14 379 26 3 392 -
23 2 15 132 4 15 137 2
33 - 9 112 22 9 159 1
3. (JATK. - FORTS;) 13 -
R I K  0 S R Y H M Ä B F C T T S G R U P P MUUT RYHMiiT-fi. GRUPPER
RIKCK- OMAI­ HEN­ SIVEEL­ RIKOK^ POLI- LII- MUUT PÄIH- LII­ MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI­
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL •OERI— KENNE— RIKOK­ JÄRJ* TYMYK­ ELÄIN-
YN- RIKOK- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET 0VR1GA RIK- TAKIA RIT
ALLA E6EN- KOHO* SEO OMAIS. POLI- TRA- TEHOYT BROTT TRA- BROTT KOM. $ÄIL. HJCR7-
8R0TT OOMS- RIKOK­ LI G VAST. TIE- FIK-r RIKOK­ FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HET BROTT BROTT FYLLE- SET BROTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOHMUNTYP BROTT BRO MOT RL 42. RI ÖVRIGA MOT SADE SIGNER
KUNTA - KOMMUN MOT OFF. 43 ,44 BROTT KOMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA DIGH. 43*44 STAOG. I FÖR- 
VAR
VAMMALA 346 95 12 6 2 5 32 2 7 176 9 1 138 2
ALASTARO 19 7 1 - - — - - - 9 2 - 1 1
ASKAINEN-VILLNÄS 3 - - - - 2 - - 1 - - 1 -
AURA 51 16 3 2 1 1 3 1 20 4 - 5 -
DRAGSFJÄRD 37 16 2 1 - 3 - - 3 12 - 3 1
EURA 170 43 3 2 10 24 1 13 70 4 - 64 2
EURAJOKI 96 23 5 1 - 8 1 1 53 4 . - 10 6
HALIKKO 79 15 4 1 - 4 1 - 51 3 - 14 1
HONKAJOKI 28 11 - 2 - 2 - 12 1 - 4 1
HOUT SKARI-HOUT SKÄR 1 - - - “ - ” ” “ 1 “ “ “
HÄMEENKYRJ-TAVASTKYRO 398 35 12 2 1 17 2 5 320 4 _ 33 2
INIÖ 2 1 1 - - - - - - - - - -
JÄMIJÄRVI 15 1 1 1 - 3 - - 8 1 - 3 -
KAARINA-S:T KARINS 330 129 7 1 4 - 11 1 3 159 15 - 86 -
KALANTI 41 13 1 1 - 4 1 3 15 3 “ 2 -
MARIKAINEN 9 4 1 - - - - 2 2 . - 1 -
KARVIA 40 6 1 - - 4 1 1 27 - - 8 -
KEMIÖ-KIMITO 42 14 2 1 - 4 - - 16 5 - 6 -
KIHNIÖ 28 5 “ - 6 - “ 15 2 “ 10 -
KIIKALA 17 4 - - - 6 1 1 5 - - 9 -
KIIKOINEN 13 5 - - 1 - - 6 1 - 1 -
KISKO 35 14 2 1 - 3 - - 14 1 - 6 2
KIUKAINEN 23 7 “ - 1 - 1 * 13 1 “ 7 2
KODISJOKI 2 1 - - - - - » - - 1 - - -
KGRPPCO-KORPO 22 6 - -  - - 1 - 1 11 3 — 2 —
KOSKI TL 29 6 - - - 3 - - 20 - - - 2
KULLAA 16 1 1 - - 1 - - 12 1 - 3 -
KUSTAVI-GUSTAVS 23 10 “ - 1 “ “ 7 5 - 1 1
KUUSJCKI e 1 1 _ 3 - - 3 - - 2 -
KCYIIO-KJJLO 81 13 2 2 - 2 - . 12 30 20 - 15 2
LAITILA 214 76 9 5 1 9 2 3 102 7 - 35 2
LAPPI 51 11 6 - - 1 4 3 - 25 1 - 3 -
LAVIA 63 9 4 7 “ 1 1 12 29 7 1
LEMU 7 1 - - - - - - 6 - - 2 -
LIETG 139 26 4 1 1 - 5 1 - 97 4 - 19 -
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN 67 19 3 2 1 5 - 1 35 1 - 9 6
LUVIA 94 7 “ - “ 4 1 “ 77 5 1 3
MARTTILA 28 7 1 . - 5 - - 15 - - 3 1
MASKU 43 10 2 -  - - 2 - - 29 - - 8 1
MELLILÄ 14 5 - -  - - - - 1 7 1 - 3 2
MERIKARVIA 84 7 1 - - 5 -  • - 65 6 - 8 1
MERIMASKU 9 5 “ -  - “ 2 1 “ 1 “ — 1 —
MIETOINEN 12 5 - - 1 - 1 5 - - - -
MOUHIJÄRVI 30 8 1 -  - - - - 1 18 2 - 2 3
MUURLA 25 2 1 -  — - - - - 22 - - 1 4
MYNÄMÄKI 63 17 3 2 - 6 - 1 50 4 10 4
KAKKILA 120 30 3 1 1 “ 9 “ 73 3 10 1
KAUVC-NAGU 57 14 - - 4 7 * - 31 1 - 9 -
NCCRMARKKJ-NORRMARK 188 29 2 - - 4 6 1 - 143 3 - 13 2
NOUSIAINEN 56 14 1 - - 5 1 - 35 - - 2 2
ORIPÄÄ 15 3 1 - - - T - 10 1 - 1 1
PAIMIC-PEMAR 158 49 11 5 - 9 2 3 73 6 “ 35 1
PEP M t - 8  JÄRNÄ 94 17 2 1 3 2 7 1 - 59 2 - 15 1
PERT1ELI 16 3 - - - 1 - - 12 - - 1 -
PIIKKIÖ-PIKIS 90 22 1 - - - 6 - - 60 1 3 14 —
fcmarkku-pAmark 49 7 1 1 1 7 — 1 26 3 - 18 1
PUNKALAIOJN 58 11 ~ 2 - 6 - 7 26 6 “ 12 4
PYHÄRANTA 22 10 1 - . - - - - 6 5 - 4 -
FCYTYÄ 39 9 1 - - - 2 - - 27 - - 6 -
RAUMAN MLK-RAUMO LK 183 54 6 1 1 11 4 1 101 4 - 13 3
RUSKO 8 4 - - - - - - 3 1 - 2 *
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 18 11 - “ 2 2 - 2 1 ” 3 *
SAUVO— SAGJ 27 7 2- - 7 - 1 9 1 - 6 -
SIIKAINEN 21 13 - 2 - 2 - l 2 1 - 11 ~
SUCOENNIEMI 26 9 1 - - - 2 1 - 11 2 - 5 1
SUCMLSJÄÄVI 96 13 - - - - - - 83 - - 1 1
SÄKYLÄ 188 36 3 1 13 8 1 21 57 48 — 66
SÄRKISALO-FINBY 10 6 1 _ - - - 3 - - 1 -
TAIVASSAL3-T CVSALA 29 2 5 1 “ 4 “ 17 - 2 1
3. (JATK. - F0RT3. ) 14 -
LÄÄNI - LÄN
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP 
KUNTA - KOMMUN
r  i k 0 S R Y H M a B R O T T S G R U P P
rikok­ OMAI­ HEN­ SIVEEL­ RIKOK­ POLI- LII- MUUT PÄIH— LII­
s e t SUUS“ KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL..OERI— KENNE-
YH­ RIKOK­■ JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET Rl KOK­
TEENSÄ SET m v . SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET
ALIA EGSN- KOHO* SEO OMAIS. POLT­ TRA- TEHDYT BROTT TRA-
BROTT OOMS- RIKOK­ LIG VAST. TI E- FJK- RIKOK­ FIK-
BROTT SET HET BROTT 8R0TT FVLLE- SET 6RCTT
BROTT BRO MOT RL 42, RI ÖVRIGA
MOT OFF. 43,44 BROTT
LIV 0« MVN- SL 42 MOT SL
HÄLSA DIGH. 43*44
MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
MUUT KUNT. 
RIKCK- JÄRJ. 
SET VAST. 
CVRIGA RIK- 
BROTT KOM.
FÜRSE-
ELSER
MOT
KOMM.
OKON.
ST40G.
PÄIH­
TYMYK­
SEN
TAKIA
SÄIL.
OTETUT
BERU-
SAOE
SOM
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
HIRVI­
ELÄIN­
KÖ! A- 
RIT
HJCRT-
OJURS-
KOLLI-
SIONER
TARVASJOKI a - - -
ULVILA-JLVSBY 191 48 3 2
VAK7C 4 2 — "
VAMPULA 11 3 -
VEHMAA 50 7 — -
VELKUA 2 2 — -
VILJAKKALA 27 7 3 -
VÄSTANFJÄRD 6 1 1 -
YLÄNE 45 7 - -
ÄETSÄ 67 14 2
AHVENANMAA- - ALAAIfl 523 247 21 1
KAUPUNGIT - STÄDER 304 166 16 -
MLLT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 219 81 5 1
1
2
1
A
3
1
1 - 1 4
5 - - 112
- 1 - 1
1 _ 1 6
3 1 2 35
4 - - 42
7 _ _ II
3 “ — 44
43 5 4 161
19 2 4 79
24 3 - 82
2 - 1 1
21
- .
20
1
1
-
1
1
7 4 -
2 - - 1
20 - 2 4
3 “ 7 —
37 9 243 17
15 9 237 -
22 - 6 17
KAARI ANHAM IN A-MARIEHAHN » A  
BRÄNCO 2 
ECKERC 9 
FINSTRdM 5A 
FCGlf 8
GETA 8 
HAMMARLANO 23 
JOMALA *9 
KUML1NGE 2
LEMIÄNI) 20 
LUMPARLAND 18 
SALTVIK L* 
SOTTUNGA 3 
SUND T 
VÄBDÖ 2
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 16835
KAUPUNGIT - STÄDER 11355
MUUT KUNNAT - &VR1GA KOMMUNER 5A80
HÄMEENLINNA—TAVAST EHUS 1155 
fCRSSA 391 
LAHTI 28T2 
MÄNTTÄ U S  
NOKIA A28
RIIHIMÄKI 665 
TAMPERE-TAMMERFORS A92A 
TOIJALA 187 
VALKEAKOSKI 443 
VIRRAT-VIROOTS 135
ASIKKALA 164 
HATTULA 1T8 
HAUFC 78 
HAUSJÄRVI LOO 
HOLLOLA 272
HUMPPILA 121 
JANAKKALA 319 
JOKIOINEN 130 
JUUPAJOKI 14 
KALVOLA 77
KANGASALA *47 
KUHMALAHTI 8 
KUCREVESI M  
KURU 31
KYLMÄKOSKI 36 
KÄRKÖLÄ 108 
LAMMI A 16 
LEMPÄÄLÄ 412 
LOPPI 74
LUOPIOINEN 25 
LÄNGELMÄKI 83 
NASTOLA 744
166 16 ' - 3 - 19
~ — — — — 1
1 1 - - - 2
20 — - - - 7
2 1 ~ “ - 2
2 _ _ _ - -
6 - - - - 3
12
2
1 1 “ 4
10 1 _ _ _ 3
12 — — - - 1
9 - - 1 - 1
1 1 - - - -
3 — - - - -
1 - - - - -
6251 666 37 299 151 798
4692 490 31 226 113 499
1559 176 6 73 38 299
469 29 5 18 10 49
144 26 1 11 1 12
1376 163 13 62 24 154
43 4 3 2 - 6
164 13 - 11 “ 34
261 38 1 21 9 27
1984 210 7 82 59 165
66 4 - 10 4 10
137 15 1 a 5 28
48 8 1 1 12
59 5 3 1 17
45 2 1 - - 8
15 - - 4 - 8
19 1 - 2 - 8
107 15 - 4 4 22
10 2 - - 1
77 11 - - - 23
12 4 - 2 — 2
2 3 1 - - 1
8 1 - - 7
135 12 - 7 2 28
1 - - - — 2
2 1 - 1 - 6
7 1 - - - 3
10 2 _ 3 - 4
50 7 - 1 - 12
21 11 - 4 3 5
115 8 - 6 3 7
41 1 1 ” 3
. 5 1 • - 3 4
6 - - - — 3
434 34 1 7 2 24
2 4 79 15 9 237 -
_ _ 1 — — — —
1 _ 3 1 - 1 2
— 1 - 27 - - M- -
1 1 1 “ 1 “
_ 1 3 - - -
_ _ 7 7 — —
- - 25 6 - 2 4
“ - - “ - -
_ _ 6 _ _ 1 2
_ _ 2 3 — - —
- - 5 - - 1 4
1 _ 4 _ - - 5
- - - 1 - - -
715 555 6470 693 449 77 75 107
642 457 3620 585 448 6790 28
73 98 2850 308 1 985 79
9 96 497 13 30 588 1
3 6 169 18 12 161 1
59 76 921 44 82 1609 2
- 1 43 11 - . 95 -
1 11 162 12 7 303 10
5 8 281 14 1 507 1
562 245 1206 402 303 2889 6
2 5 64 22 5 210 -
1 9 212 27 7 331 3
- - 43 22 1 97 2
_ 1 63 15 _ 20 1
1 1 116 4 - 3 2
1 _ 47 3 - 13 1
2 _ 61 7 1 32 1
3 - 96 21 33 3
_ 101 7 - 3 1
7 4 168 9 - 72 5
_ 6 101 3 - 7 2_ • - 6 1 - 4 -
- - 60 1 - 4 2
7 5 232 19 - 153 2
- 5 - - 1 -
1 2 6 - - 4 -
1 - 17 2 - 5 1
2 2 6 5 - 8 3
- 1 32 5 - 20 -
_ 3 51 18 - 23 -
6 4 256 7 - 39 3
3 22 3 - 25 . 5
_ 6 6 - 7 -
1 - 71 2 - 4 1
19 25 165 13 - 88 2
3. (JATK. - FORT‘;. )
A I K 0 S R Y H M Ä 8 R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-O. GRUPPER
RIKOK­ GNAI— HEN­ SIVEEL­ RIKOK- PÖLI­ LII- MUUT PÄ1 H— LII- MUUT . KUNT. PÄIH­ HIRVI-
SET suus- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL.»OERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JULK* RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ, SET TERV. SET VIRAN- SET MUS TAAN RUS- SET tl VR IGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KOHO* SEO OMAIS* POLI- TRA- TEHDYT BROTT TAA- BROTT KCM. SÄIL. HJOAT-
BROTT 00 MS- RIKOK­ LIG VAST. TIE- FIK- RIKOK­ FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HET BROTT BROTT f y l l e - SET BRCTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KGMMUNTYP BROTT BRO MOT RL 42* RI tiVAIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA - KOMMUN M CT OFF* 43«44 BROTT KQNH. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORON* TAGITS
; HÄLSA DIGH* 43*44 STAOG* I FÖR-
VAR
ORIVESI 262 41 12 1 6 4 8 3 9 142 36 _ 152 5
PACASJOKI 200 ^42 7 - 8 5 23 6 4 95 6 26 2
PIRKKALA 123 32 2 3 4 - 2 77 3 14 ' _
PÄLKÄNE 159 38 1 - 1 5 4 - 2 104 4 - 18 1
RENKO 55 10 2 - 1 1 2 - 35 4 - 4 5
RUOVESI £0 16 1 , - - - 7 - 25 15 - 19 1
SAHALAHTI 20 12 3 - “ 2 - 1 2 ” 5 -
SGMERC 266 20 9 _ 5 14 2 16 169 31 33 5
TAMMELA 199 26 - - 1 8 - - 155 5 - 7 3
TUULOS 20 0 - - 2 - - 10 - - 7 1
URJALA 122 22 8 - - 1 10 - 3 72 6 - 16 11
VESILAHTI 19 6 1 - l 1 - 8 2 - 3 1
VIIALA 114 23 1 _ 4 3 1 5 65 12 _ 47 1
VILPPULA 56 22 - - 1 5 l - 14 13 - 20 -
YLÖJÄRVI 170 47 4 1 2 7 3 1 100 13 - 39 4
YPÄJÄ 27 2) 2 - 1 - - - 22 - - 4 3
KYMEN L Ä Ä N I  - KYXM FNF 1 AN 1 05 20 4 7 6 1 299 9 110 68 564 9 6 168 406 2 3 63 164 3047 49
KAUPUNGIT - STÄDER 7583 4 1 5 6 239 7 79 52 361 71 129 2 2 2 6 263 160 268 4 14
MUUT KUNNAT - öVRIGA KCMMUNER 2 9 3 7 6 05 60 2 31 16 2 03 25 39 1636 120 4 363 35
KOUVOLA 607 268 23 1 11 3 52 3 19 391 16 9 631 -
ANJALANKOSKI 401 80 8 - 6 1 15 5 15 263 8 5 117 1
HAMINA-FREORIKSHAMN 367 156 16 - 7 11 23 3 16 115 20 11 165 1
IMATRA 743 299 33 - 17 5 70 7 13 278 21 — 309 1
KOTKA 3500 2625 79 5 10 11 96 35 32 471 136 44 636 5
KUUSANKOSKI 547 177 19 _ 5 •' _ 38 1 8 293 6 7 151 3
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRANO 1218 531 61 1 23 21 67 17 26 415 56 84 675 3
ELIMÄKI 295 33 4 - 1 - 13 1 - 241 2 - 24 3
IITTI 362 39 4 - 2 2 12 1 1 300 l - 21 1
JAALA 105 30 1 - 1 " 13 - 1 58 1 - 5 1
JC UT S ENO 2 75 65 6 - 6 2 19 14 4 125 14 4 56 2
LEMI 43 11 - - - - 10 - - 21 1 - 5 1
LUUMÄKI 255 26 4 - ■ 7 6 e - 3 164 15 - 27 8
MIEHIKKÄLÄ 4 — - - - - - - - 1 3 - 2 -
NUIJAMAA 13 - - - - 1 - ' - 10 1 1 - - -
PARIKKALA 192 36 5 1 1 - 13 - - 129 5 - 49 -
PYHTÄÄ-PYTTIS 107 36 5 1 - - 7 - 1 52 3 - 9 2
RALTJÄRVI 123 16 1 - 2 1 17 - 1 84 1 - 16 4
RUOKOLAHTI 116 51 2 - - - 13 - 1 47 2 - . 5 -
SAARI 15 6 - - “ - 4 - ~ 5 “ “ 2 “
SAVITAIPALE 103 16 6 - 3 1 10 4 7 39 15 - 24 4
SUOMENNIEMI 36 3 - - - - 2 - - 30 1 - 1 -
TAIPALSAARI 57 22 - - 2 3 17 - 1 11 1 - 4 1
UUKUNIEMI 6 - - - - - 1 - - 1 4 - 1 -
VALKEALA 486 86 9 - 1 - 24 3 2 352 9 - 62 4
VEHKALAHTI 266 74 9 - 4 _ 15 2 4 126 32 - 42 2
VIROLAHTI 59 22 - - - - 4 - 3 22 8 - 5 1
YLÄMAA 19 7 2 — 1 “ 1 — '
7 1 — 1 1
MIKKELIN LÄÄNI - S;T HICHELS LÄN 4702 1353 211 16 79 29 372 45 170 2123 304 49 2155 26
KAUPUNGIT - STÄDER 2284 725 110 - 50 24 148 10 132 986 99 49 1547 3
MUUT KUNNAT - ÖVR1GA KCMMUNER 2418 626 101 16 29 5 224 35 36 1137 205 - 608 23
MlKKELI-SsT MICHEL 945 289 38 17 9 59 1 92 414 26 13 654
HEINOLA 290 79 26 - 9 — 22 2 1 150 9 3 179 -
PIEKSÄMÄKI 296 112 13 - 9 4 23 3 23 90 19 24 363 -
SAVCNLINNA-NYSLOTT 745 245 33 - 15 11 44 4 16 332 45 9 351 3
ANTTOLA 37 18 2 “ 1 - 5 “ - 8 3 — 7 —
e n c n k c s k i 18 8 1 - - - 6 - - 3 - - - -
HARTOLA 60 19 3 - 1 - 6 1 - 27 3 - 15 -
FllKIYJORl 40 19 3 - - - 3 1 - 9 5 - 13 -
HEINOLA MLK-HEINOLA LK 209 36 10 - 1 - 16 2 - 141 3 - 22 . 1
HEINÄVESI 112 20 3 - 2 “ 8 3 ~ 29 47 . - 49 1
HIRVENSALMI 75 21 6 _ - - 12 2 - 31 3 - 5 2
JOROINEN 156 26 5 1 ' - 8 1 2 104 9 - 28 3
3. (JATK. - FORTS.)
R I K 0 S R V H M Ä - 0 R 0 T T S G R U P P MUUT RVHMÄT-C. GRUPPER
RIKOK­ CMAI- HEN­ SIVEEL­- RIKOK­ FGLI- LII- MUUT PÄIH- LII- MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI­
SET suus- KEEN LISYYS SET TIA— KENNE- RIKOSL. OERI- KENNE- RIKOK- JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JULK. RIKOK­ JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK- SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ti VR IGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KCHO. SEO OMAIS. POLI* TRA- TEHOYT BROTT TRA- BRGTT KOM. SÄIL. HJORT-
BROTT DOMS- RIKOK­ LIG VAST. TIE- FIK- RIKOK­ FIK- FÖRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI - LAN BROTT SET HET BROTT BROTT FYLLE- SET BRCTT ELSER BERO- KCLLI-
KUNTAKJOTO - KOMMUNTYP BROTT BRO MOT RL 42. RI ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA - KOHMUN KOT OFF. 43*44 BROTT KOMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL GRDN. - TAGITS
HÄLSA DIGH. 43*44 STAOG. I FÖR-
VAR
JUVA 304 91 6 - 1 - 17 1 8 166 12 - 31 1
JÄPPILÄ 21 8 1 - - •' 5 - - 7 - - 10 1
KANGASLAMPI 7 1 - - - - - - “ 2 4 - 1 "
KANGASNIEMI 69 13 4 4 _ 1 5 _ 9 25 8 77 _
KERIMÄKI 92 16 3 7 1 - 17 6 1 32 9 - 36 2
MIKKELIN MLK-SsT MICHELS LK 224 67 9 - 1 2 13 - - 129 3 - 34 1
MÄNTYHARJU 228 46 14 2 5 - 20 1 4 124 12 - 106 1
PERTUNMAA L06 5 4 - 2 - 13 3 4 62 13 " 13 1
PIEKSÄMÄEN MIK-PIEKSÄMÄKI LK 76 12 _ 1 «. 9 1 2 46 5 _ 13 _
PUNKAHARJJ 94 31 3 - 1 - 13 - 3 24 19 - 38 1
PUUMALA 80 24 4 - 3 2 14 1 4 13 15 - 24 2
RANTASALMI 75 23 3 - - -. 6 2 •- 36 5 - 9 1
RISTIINA 150 46 7 1 1 - 6 2 “ 71 16 - 17 4.
SAVONRANTA 17 7 1 _ _ _ 3 1 _ 5 _ 3
SULKAVA 51 20 2 - 1 - 3 2 - 19 4 - 13 -
SYSMÄ 105 50 5 - ‘ 7 - 13 4 - 20 6 - 33 1
VIRTASALMI 12 1 - - 1 - 3 1 1 4 1 ■ - 9 -
PPHJOIS-KARJALAN LiiilNI - NilRRA 
MRE L E R S  L«N 4158 1351 171 8 92 28 317 55 148 1668 300 124 1965 10
KAUPUNGIT - STÄDER 2496 935 118 4 60 23 155 21 103 947 130 122 1490 2
KUUT KUNNAT - öVRIGA KOMMUNER 1662 416 53 4 32 5 162 34 45 741 170 2 475 e
JOENSUU 1621 706 62 4 39 14 78 10 54 570 64 85 927 -
LIEKSA 405 125 18 - 14 5 34 6 32 152 19 9 228 -
NURMES 2 9 1 62 14 - 4 3 22 2 15 132 37 22 250 -
OUTOKUMPU 1 7 9 42 4 - 3 1 21 3 2 93 10 6 85 2
ENO 179 3 4 7 - 5 • 4 14 5 2 66 42 “ 71 2
ILOMANTSI 112 45 10 _ 3 _ 20 2 9 17 6 _ 89 1
JUUKA 137 36 3 - - - 17 3 4 69 5 - 37 1
KESÄLAHTI 54 11 3 - - - 4 2 - 33 1 - 3 -
KIJHTELYSVAARA 4 8 17 3 - - - 7 3 2 16 - - 4 -
KITEE 2 24 45 5 - 9 - 18 3 4 111 29 2 72 •
KONTIOLAHTI 147 56 4 _ _ 1 11 _ 1 53 21 - 27 2
LIPERI 246 52 3 - 4 2 - 16 3 3 149 14 — 48 -
POLVIJÄRVI 123 34 4 - 3 - 5 - 15 41 21 - 53 1
PYHÄSELKÄ 141 24 1 — 5 - 10 5 - 94 2 - 24 -
RÄÄKKYLÄ 3B 14 2 - - * 4 2 1 11 4 - 5 -
TOHMAJÄRVI 1 1 3 20 4 _ 3 _ 19 6 - 53 8 - 20 1
TUUPOVAARA 52 16 - - 1 - 12 - 3 15 5 — 6 -
VALTIMO 47 12 4 - 1 - 4 - 1 13 12 - 16 -
VÄRTSILÄ 1 - - - - - 1 - - - - - - -
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 6382 2092 228 13 145 77 429 68 210 2670 450 98 3325 21
KAUPUNGIT - STÄOER 3531 1527 117 3 86 57 208 32 114 1228 159 98 2294 10
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2851 565 111 10 59 20 221 36 96 1442 291 - 1031 11
KUCR1C 1926 925 56 3 47 22 100 19 58 625 71 56 1324 4
IISALMI 959 334 39 - 21 31 60 7 42 375 50 26 535 2
SUCKENJ0K1 162 63 4 - 3 - 15 2 1 85 9 1 162 3
VARKAUS 464 205 18 - 15 4 33 4 13 143 29 15 253 1
JUANKOSKI 133 33 5 - 3 1 11 4 2 54 20 - 23 “
KAAVI 143 28 5 _ 3 3 4 12 41 47 - 76 1
KARTTULA 43 e 2 - - - 7 1 2 18 5 - 8 -
KEITELE 50 9 1 - • - - 7 2 - 29 2 - 3 -
KIURUVESI 162 39 e - 7 13 13 — 8 44 30 - 279 -
LAPINLAHTI 435 53 21 1 5 “ 11 1 20 271 52 “ 91 1
LEPPÄVIRTA 379 49 3 - 3 _ 21 _ ' 7 293 3 ■ - 68 2
MAANINKA 55 6 3 - 1 - - 13 * 2 - 21 9 - 14 -
NILSIÄ 260 73 15 16 5 23 3 12 100 13 - 162 -
PIELAVESI 101 27 1 - 7 - 23 1 2 34 6 - 74 -
RAUTALAMPI 90 31 - • “ - 4 1 1 51 2 11 “
RAUTAVAARA 48 4 6 _ _ 7 - 1 21 9 - 6 -
SIILINJÄRVI 459 107 10 3 6 1 28 3 13 237 51 - 123 3
SONKAJÄRVI 129 31 8 - 5 - 18 2 3 57 5 - 35 -
TERVO 24 5 - 1 - - 3 - 1 13 1 - 2 -
TUUSNIEMI 136 19 6 - 1 - 8 1 - 88 13 - 26 3
3. (JATK. - F0RT5.)
17 -
R I K 0 S R Y H M Ä 1B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL­ RIKOK­ POLl- LII- . MUUT PÄIH- LI I- MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI-
SET SUUS“ KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL.•DERI- K ENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ Rl KOK“ JA RIKOK­ JULK. RIKCK- JUOPU- VASt KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KCLA—
TEENSÄ SET TERV. SET . VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KOHO* SEO OMAIS. P O H ­ TRA- TEHDYT BROTT TRA- BROTT KOM. SÄIL. HJCRT-
BROTT 00 M S“ RIKOK­ LIG VAST. TI E- FIK- RIKOK­ FIK- FCRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI - L A N BROTT SET HET BROTT BROTT FYLLE- SET 8R0TT ELSER BERU- KCLLI-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP BROTT BRO MOT RL 42« RI OVRIGA MOT SADE SIONER
KUNTA - KONNUN NO? OFF. 43.44 BROTT KONM. SOM -
LIV G. MYN- SL 42 MOT SL CRON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43.44 STAOG. I F OR­
VAR
VARPAISJÄRVI 81 15 10 1 - - 7 5 8 25 10 8 -
VEHMERSALMI 32 11 3 3 - - 6 - - 9 - -  '• 5 -
VESANTO 20 3 1 - 1 - 5 2 1 6 1 - 3 -
VIEREMÄ 71 14 3 1 1 - 3 4 3 30 12 - 14 1
KFSXI-SUONEN LÄÄNI - MELLERSTA 
fIN1ANPS LAN 5391 2041 169 21 91 37 290 93 144 2169 316 3? 2462 32
KAUPUNGIT - STÄDER 2636 1137 71 14 46 17 85 15 64 1047 140 37 1542 4
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 2755 904 98 7 45 20 205 78 80 1142 176 - 920 28
JYVÄSKYLÄ 1664 944 56 3 26 e 53 9 50 431 84 31 1226 1
JÄMSÄ 502 67 5 1 4 3 9 3 4 395 11 3 108 2
SUOLAHTI 143 43 6 4 , 12 - 5 1 4 37 31 1 79 • -
ÄÄNEKOSKI 327 83 4 6 4 6 18 2 6 184 14 2 129 1
HANKASALMI 120 7 2 - - 10 3 2 83 21 • - 27 -
JOUTSA 74 31 3 _ _ _ 8 1 _ 30 1 - 37 1
JYVÄSKYLÄN HLK-JYVÄSKYLÄ LK 511 246 20 - 8 - 32 20 18 159 8 - 162 8
JÄMSÄNKOSKI 13 29 2 - 2 1 12 2 - 18 7 - 26 2
«ANNONKOSK1 34 6 1 - - 1 3 3 1 12 5 - 6 -.
KARSTULA 88 28 4 2 1 “ 2 3 1 36 11 - 25 1
KEURUU 190 94 13 _ 9 5 13 2 1 47 6 215 2
KINNULA 16 6 2 2 - - 1 - 2 3 - - 6 -
KIVIJÄRVI 37 7 1 - 3 - 1 5 - 15 5 - 13 -
KONGINKANGAS 29 9 2 - - 1 1 - 1 11 4 - U 1
KONNEVESI 36 8 “ “ • 6 - ** 19 3 - e -
KORPILAHTI 132 18 2 _ - 14 - 1 95 2 - 3 1
KUHMOINEN 162 31 ■ 2 — — — 5 1 — 110 13 — - 3
KYYJÄRVI 15 3 - - - - 1 - - 10 1 - 1 1
LAUKAA 330 88 10 1 3 - 27 10 4 170 17 - 60 1
LEIVONMÄKI 22 10 2 “ “ 3 - - 4 3 - - -
LUHANKA 15 10 - _ _ _ 2 _ _ 3 _ - • _
MULTIA 34 10 2 - 1 - 7 2 - 11 1 - 9 1
MUURAME 128 3t 2 - - - 2 - - 84 3 - 6 2
PETÄJÄVESI 57 23 3 - - - 4 - 6 - 21 - - 30 -
PIHTIPUOAS 120 31 - 1 1 1 7 1 5 61 12 - 25 1
PYLKÖNMÄKI 3 _ - - - 1 - - 1 1 - - -
SAARIJÄRVI 277 73 16 1 14 11 19 10 36 58 39 - 175 -
SUMIAINEN 10 4 - • - • - 1 - - 5 - - 2 -
SÄYNÄTSALO 23 13 - - - - 3 - 1 4 2 - ■ - -
TOIVAKKA 26 11 3 ' - - - 4 1 - 7 - -  • 3 -
UURAINEN 33 13 - - 1 - 4 - 1 14 - - 7 -
VIITASAARI 152 56 6 - 2 - 12 a 6 51 11 - 63 3
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 9926 3052 322 18 187 66 461 247 223 4428 922 113 2815 45
KAUPUNGIT - STÄDER 5931 2321 214 13 130 55 226 192 167 2265 350 113 2232 16
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 3995 731 108 5 57 31 217 55 56 2163 572 - 5 83 29
VAASA-VASA 2166 924 94 1 45 40 65 156 97 694 70 48 509 3
ALAVUS-ALAVO 183 41 8 - 6 1 18 1 3 85 20 1 56 -
KASKINEN-KASKO 27 9 - - - - 5 - - 12 1 - 9 -
KOKKO LA-KA RL EB Y 1041 516 40 3 38 6 46 12 22 325 35 11 572 1
KRISTIINANKAUPUNKI-KRISTINESTAD 151 38 2 - 2 1 10 1 “ 85 12 “ 48 4
KURIKKA 241 50 7 1 7 - 10 2 - 135 29 20 75 3
LAPUA-LAPPO 323 48 13 - 9 - 14 9 25 141 64 2 181 -
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 508 183 22 • - 10 - 16 10 7 238 22 7 341 2
SEINÄJOKI 1093 479 28 8 11 6 36 1 6 453 65 24 408 1
LUSIKAARLE PYY— NYKARLEBY 178 33 - - 2 1 6 “ 7 97 32 33 2
a l a h ä r m ä 80 13 1 - 2 - 11 3 - 48 2 - 18 -
ALAJÄRVI 106 21 3 - - - 3 2 1 46 30 - 19 -
EVIJÄRVI 61 7 - - 1 1 2 1 1 ' 24 24 - 9 -
HIMANKA 36 9 - - ~ “ 1 “ 3 10 13 2 -
ILMAJOKI 221 41 10 _ 1 2 17 2 - 136 10 - 17 -
ISCJCKI-STORA 120 12 7 - 4 - ■ 5 - 6 59 27 - 22 -
ISCKYRii-STORKYRO 62 10 - - - - 4 - - 47 1 - 4 -
JALASJÄRVI 342 49 5 - 8 1 1 7 1 12 3 219 28 - 32 • • 2JURVA 46 11 - , - - 2 1 1 - 24 8 - 1 -
3. (JATK. - FORTS.) 18 -
ft 1 K G S R Y H M Ä - B R 0 f T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
' RIKOK­ CMAI- HEN­ SIVEEL­ RIKOK­ POLI- LII- MUUT PÄIH- LII­ MUUT KUNT* PÄIH­ HIRVI-
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKO SL. OERI— KENNE— RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET. MUS TAAN RUS- SET OVRIGA RIK­ TAKIA R1T
ALLA EGEN- KCHD. SED OMAIS* P0L1- TRA- TEHDYT BROTT TRA- BROTT KO*. SÄIL. HJORT-
BROTT DOMS- RIKOK­ LIG VAST. Tie- FIK- RIKOK­ FIK- FÛRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI - LÄN 0ROTT SET HET BROTT BROTT FYLLE- SET BRCTT ELSER 6ERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOHMUNTYP BROTT BRO MOT RL 42* RI OVRIGA MOT SAOE S10KER
KUNTA - KOHDUN MCT GFF. A3 »AA BROTT KOMM. SOM
LIV 0. HYN- SL A2 MCT SL ORON. TAGITS
HÄISA OIGH. A3« AA STAOG. I FÖR- 
VAR
KANNUS 67 10 2 - 1 1 10 2 - 38 3 41 1
KARIJOKI -BÖTOM 27 - 1 - - - 3 2 - 15 6 -  ■ - -
KAUHAJOKI 481 87 16 - 8 20 32 4 6 186 122 - 121 1
KAUHAVA 162 25 - - 1 - 13 - 1 117 5 - 52 -
KAUSTINEN-KAUSTBY 28 3 3 - 1 1 1 " 1 13 5 “ 22 -
KORSNÄS 23 8 _ 1 1 1 - 6 6 _ .
KORTESJARVI 26 4 1 - 1 - - - 3 7 10 - 1 -
KRUUNUPYY-KRONOBY 124 6 v 1 - - - 2 - - 113 ' 2 - 2 3
KUCRIANE 35 6 - - - - 4 - 3 22 - - 7 -
KALVIA 48 16 1 “ - - - 1 1 25 4 - 7 1
LAIHIA 146 27 2 . 2 4 3 - 103 5 - 10 -
LAPPAJÄRVI 93 16 3 - 3 4 4 - 7 38 18 - 33 -
LEHTIMÄKI 26 5 - — — — 3 1 - 12 5 - 1 -
LESTIJÄRVI 79 11 2 - 1 1 3 - 8 16 37 - 4 -
LOHTAJA 43 9 2 - , 1 - - ” - 24 7 “ 4 1
LUCTO-LARSMO 24 6 1 _ 1 - 3 - - 11 2 - 3 2
MAALAHTI-MALAX 159 23 9 1 7 - 4 6 - 50 59 - 5 2
MAKSAMAA-MAXNO 9 2 - — - — - - - 7 - - - -
MUSTASAARI—KORSHOLM 156 60 1 1 2 - 4 4 - 62 24 - 8 3
NURMO 123 25 “ 1 - - 6 - - 83 8 - - 2
NARPIC-NARPES 100 24 2 _ 1 _ 5 4 5 45 14 - 22 3
GRAVAINEN-ORAVA!S 40 9 - — - - 1 - - 29 1 - 4 -
PERHO 45 3 1 — - - 3 - - 29 9 - 4 1
PERÄSEINÄJOKI 39 7 1 - - - 5 - - 26 - - - -
PIETARSAAREN MLK-PEOERSÖR£ 134 15 4 - 1 - - - - 100 14 “ 17 2
S C I M 27 7 _ _ _ _ 2 1 15 2 -  ' 9 -
TEUVA-ÖSTERMARK 121 21 5 - - - 3 2 3 50 37 - 13 1
TCHGLAMPI 31 1 - - - - 5 1 - 18 6 - 4 -
t o y s a 63 14 2 - 2 - 3 1 2 32 7 - 5 1
ULLAVA 6 3 - “ - . “ - - - 2 1 ~ — -
VETELI-VETIL 29 6 2 - - _ 2 - - 17 2 - 6 1
VIMPELI-VI N£)AL A 45 3 5 - - - 6 - - 27 2 - 9 -
YÄKÄKYRG—LILLKYRQ 66 21 2 1 - -  . 2 — - 38 2 - 2 -
V£YRI-V3RA 23 5 - - - - 1 - 1 15 1 - 5 1
YLIHÄRMÄ 49 6 2 1 1 - 3 1 - 34 1 - 6 -
YLISTARO 121 24 4 - 2 - 4 - - 86 1 - - 1
AN7ARJ 101 40 7 “ 4 11
'
1 37 1 32
U U H I N  l A A M T  -  UI  FÄRI1RGS I Ä N 11779 3364 372 11 343 99 566 140 356 5647 861 222 4409 110
KAUPUNGIT -  STADER ; 6633 2208 212 7 206 38 246 61 164 3105 386 221 2783 10
MUUT KUNNAT r- OVRIGA KOMMUNER ■ *  5146 ' 1176 160 4 137 61 320 79 192 2542 475 1 1626 100
EULU-ULEABORG 4134 1364 99 2 144 1 111 32 88 2026 267 140 1533 4
n a a p a j Ar v i 254 80 13 - 11 7 14 8 3 86 32 13 161 -
KAJAANI 1295 420 45 2 33 23 77 13 50 582 50 55 715 3
OULAINEN 122 33 3 - 2 - 13 - - 57 14 - 57 -
RAAHE-8RAHESTA0 576 242 42 3 7 7 19 7 11 227 11 13 204 2
YLIVIESKA
1  252 f  28
69 10 _ 9 _ 12 1 12 127 12 - 113 1
ALAVIESKA - 2 - 1 - 1 - 1 19 4 7 -
HAAPAVESI 4  76 12 4 2 1 - 9 4 5 35 4 - 27 1
NAILUCT 0—KARLO -  8 3 - - - - 3 - - 2 - - 2 -
HAUKIPUDAS 298 81 9 1 2 ~ 16 3 1 176 9 — 65 -
HYRYNSALMI 77 8 4 - _ _ 3 1 - 45 16 - 14 1
11 178 27 5 1 2 - 3 10 4 126 - - 22 4
KALAJOKI 425 58 9 - 17 45 30 1 7 246 12 - 83 2
KEMPELE 123 25 4 - 1 - 5 - - v 82 6 - 21 2
KESTILÄ 23 4 1 1 - 1 - - 15 1 — — —
KIIMINKI 118 46 3 _ 2 _ 8 6 3 45 5 - 13 1
KUHMO 317 74 5 - 7 1 13 1 9 178 29 - 163 2
KUIVANIEMI 75 9 3 - 7 - 3 1 3 4 9 - - 2 5
KUUSAMO 500 115 30 - 10 I 19 2 28 234 61 - 157 22
KARSAMAKI 6 3 40 2 “ “ “ 2 3 2 26 8 — 8 ”
LIKIMAA 120 28 6 _ 1 _ 15 2 1 65 2 - 17 2
LUMIJOKI 11 2 - - - . - - - - 6 3 - 1 -
MERIJÄP VI 3 1 - - • - - - - 2 - - - 1 1
MUHOS 164 40 2 - 5 1 i 13 2 4 92 5 70 1
NIVALA 252 42 1 “ 3 5 25 7 10 135 24 — 16 3
CULUKSALC 35 7 2 - L - 2 - l 21 1 1 14 -
3. (JATK. - FORTS.)
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R I K C S U  H H Ä - 0 R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
RIKOK­ OHAt- HEN­ SIVEEL­ RIKOK­ POLI- LII­ MUUT PÄIH- LI I- MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI-
SET suus- KEEN LISYYS SET T JA­ KENNE- RIKO SL*•OERI— KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JULK. RI KOK- JUO PU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ S6T TERV. SET VIRAN- SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRlGA RTK- TAKIA RlT
ALLA EGEN- KOHO. SEO OMA1S. P O H ­ TRA- TEHDYT 8ROTT TRA- BROTT KOM. SÄIL. h j c r t -
BROTT DOMS- RIKOK­ LIG VAST. TI E- FIK- RIKOK­ FIK- FCRSE- OTETUT ÖJURS-
LÄÄNI - LAN 0KCT7 SET HET BROTT BROTT FYLLE- SET BRCTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP BROTT BRO NOT RL 42» RI OVRIGA MOT SADE SIONER
KUNTA - KONNUN MCT OFF. 43,44 BROTT KOMM. SOM
LIV G. NYN- SL 42 MOT SL CRON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43*44 STAOG. I FÖR-
VAR
FALTAHO 117 36 1 - 2 - 3 1 3 66 5 - 22 l
PATTIJOKI 43 27 - — - ' - l - 2 10 3 . - 10 -
PIIPPOLA 24 4 - - - - • 1 - 1 15 3 - •. 4 -
PUOASJÄRVI 37B 112 10 “ 18 3 16 4 31 93 91 — 176 12
PULKKILA 53 10 3 - 4 _ 4 1 - 28 3 - 29 1
PUOLAKKA B5 19 - - 3 1 6 - 2 41 13 - 8 2
PYNÄJCKI 38 15 - - - - 3 - - 19 1 - 2 2
p y n ä j ä r v i 224 39 LO - 5 2 17 2 28 105 16 — 202 -
PVNÄNTÄ 17 3 2 “ 1 - 1 1 2 7 T - 2 “
KANTSILA 54 11 1 - 2 - 4 - - - 32 4 - 3 1
REISJÄRVI 66 9 - - • - - 3 7 6 37 4 - 25 2
RISTI JÄR Vl 59 9 1 — 2 - - - 1 37 9 - 8 -
RUUKKI L18 37 7 - 8 - 5 2 5 44 10 - 47 1
SIEVI 54 8 3 - - - 5 1 “ 34 3 - 2 -
SIIKAJOKI 11 2 _ - - 1 1 - - 5 2 - 3 1
SOTKAMO 209 52 7 - ' 5 - 27 6 4 101 7 - 135 2
SUOMUSSALMI 152 28 1 - 4 1 11 1 3 62 21 - 118 6
TAIVALKOSKI 147 43 7 - 10 . - 8 3 8 33 35 - 37 12
1EFKES 36 - 1 - - - “ “ 1 34 - - - —
TYRNÄVÄ 29 6 4 _ 2 _ 1 1 2 13 - 12 -
UTAJÄRVI 74 19 3 - 3 - 17 1 1 19 11 - 27 -
VAALA 91 27 3 - 5 - 5 2 3 32 14 - 23 -
VIHANTI % ä o 14 - - 1 - 4 - - 16 5 - 5 1
VUOLIJOKI 33 5 - - - - 4 - 22 2 — 4 —
U I - I J 16 2 _ - _ _ 1 2 2 8 1 - 6 7
YLIKIIMINKI 62 17 4 — 1 — 1 1 4 12 22 13 2
IAP1N 1 ÄÄNI - LAPPLANQS 1.ÄN 4591 1306 185 9 82 46 293 77 101 22 86 206 26 2057 159
KAUPUNGIT - STÄO EP 2509 633 98 4 42 6 146 31 52 1230 67 26 1453 22
KUUT KUNNAT - ÖVRIGA KGMMJNER 2062 473 67 5 40 40 147 46 49 1056 139 - 604 137
ROVANIEMI 907 291 33 1 13 _ 56 10 17 469 17 2 670 3
KEMI 872 307 28 2 17 5 33 10 26 414 30 14 377 2
KEKIJÄRVI 206 56 10 - 3 - 18 7 4 96 8 1 163 17
TCRNIC-TORNEÄ 524 177 27 1 9 1 39 4 5 249 12 9 243 -
ENONTEKIÖ 110 28 3 - 5 20 2 " 5 26 21 — 3 45
INARI-ENARE 143 39 9 - 4 - 21 2 4 55 9 - 46 27
KEMINMAA 125 25 4 - 1 1 15 3 1 70 5 - 26 -
KITTILÄ 104 24 6 - 4 2 8 6 8 37 9 - 82 9
KOLARI 68 16 4 - 1 - 7 1 1 50 8 - - 6 2
MUONIO 42 17 2 - 2 - 3 3 1 13 1 — 23 13
fELKCSENN1 EMI 15 6 _ _ - - - 1 1 1 6 - ■ - 3 -
PELLO 133 21 3 - 2 - 10 2 4 79 12 - 31 2
POSIO 43 16 3 - - - 8 - - 10 6 - 59 -
RANUA 92 29 3 - 2 3 12 1 3 29 10 - 27 4
ROVANIEMEN MLK-ROVANJEMI LK 522 99 21 3 3 - 19 12 3 350 12 — 68 3
SALLA 45 10 - - 3 1 8 1 2 17 3 - 32 2
SAVUKOSKI 20 8 2 - - - 3 - - 7 - - 9 -
SIMO 52 14 1 - 1 — 3 - - 33 — - - 5 1
SODANKYLÄ 220 37 13 - 9 10 12 5 10 94 30 - 138 17
TERVOLA 166 23 5 2 - - 8 1 3 120 4 - 10 1
UTSJOKI 28 20 1 - - - 1 - - 5 1 - - 4
TLITCRNIO-OVERTORNEÄ 134 41 7 - 3 3 6 8 3 55 8 - 36 7
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4. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1982» II neljännes
Tullbrott sos kömmit tili tullens kännedom 1982i II kvartalet
Tullirikos Yhteen- 
Tullbrott sä
Summa
Helsin­
ki
Heisi ng- 
fors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Muut 
kau- 
pung it 
övriga 
städer
YHTEENSÄ - SUMMA 886 280 61 1 474
Tullisinetin murto - 
Brytande av tullsigill - 
16:175 TL 51 A 1 _ _ 3
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 77 9 10 - 49
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 22 4 4 - 10
Salakulje t e t t u u n  tavaraan 
ryhtyminen - Olovlig 
befattning med 
smuggelgods 38:13»14
i
1 1
Alkoholip i t o i s e n  aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholhaltigt ämne 630 219 39 _ 334
H u u m a usaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 10 1 - - 7
Muut tullirikokset - 
övriga tullbrott 142 46 S 1 70
x)
Muut
kunnat
övriga
kommuner
70
9
4
38
2
17
5. Pysäköintivirheet 1982» II neljännes
Parkeringsfel 1982» II kvartalet (248/70) x)
Toimenpide 
Atgä rd
Paikkakunnat» joilla on 
kunnallinen valvonta
Orter med kommunal
, . 3)overvakning
Paikkakunnat» joilla 
ei ole kunnallista 
valvontaa
Orter utan kommunal 
overvakning
Yht e e n ­ H e l ­ Tur­ Tam­ Yhteen­ Ka u ­ Muut
sä sinki ku pere sä pun­ kunnat
Summa He l ­ Abo T a m ­ Summa git övriga
si n g ­ m e r ­ Städer kom-
fors fors muner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings-
anmaningar 55661 22770 3409 6343 3056 2694 362
Niistä poliisin antamia
- Oärav utfärdade av pölisen 7061 3170 564 911 3056 2694 362
Annetut maksumääräykset - 
U t f ärdade betalnigs-
f örelägganden 17714 8202 1242 1448 1019 969 50
U l o sottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gätt
tili utmätning 5262 2456 349 344
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat ma k s u ­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- DCh
förvaringskostnader 88 79 - 7
3) K u n n allinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1982 alussa seuraavilla 
paikkakunnilla: Helsinki» Espoo» Hyvinkää» Hämeenlinna» Imatra»
Joensuu» Jyväskylä» Kajaani» Kokkola» Kouvola» Kuopio» Lahti» 
Lappeenranta * Mikkelit Oulu» Pori» Porvoo» Rauma» Rovaniemi» Seinäjoki» 
Tampere» Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1982 p£ följande 
orter: Helsingfors» Esbo» Hyvinge» Tavastehus» Imatra» Joensuu»
Jyväskylä» Kajaani» Karleby» Kouvolat Kuopio» Lahti» V i 1 l m a n s t r a n d » S:t 
Michel» Uleäborg» Björneborg» Borgä» Rauma» Rovaniemi» Seinäjoki» 
Tammerfors» Äbo och Vasa.
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Lü te  J A K O  R IK O S R Y H M IIN
Bilaga IN D E L N IN G  IB R O T T S G R U P P E R
1 K A IK K I  R IK O K S E T
A - G  R IK O S L A K IA  V A S T A A N  T E H D Y T  R IK O K S E T
A  O M A IS U U S R IK O K S E T
Varkaus 
Törkeä  varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
L iikkestä  luvatta tunkeutuen 
M oottoria joneuvosta  luvatta tunkeutuen 
M uu k oh de luvatta tunkeutuen 
Myym älävarkaus, -näpistys
M oottoria jon eu von  luvaton  k ä y ttö ö n o tto  tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkem inen
R yh tym in en  rikoksen kautta saatuun tavaraan
R yöstö
T örk eä  ryöstö
K iristäm inen
V ah ingon teko
Kavallus, lievä  kavallus
Törkeä  kavallus
Petos
L ievä  petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
V eropetos  
Törkeä  veropetos 
Asiak irjan  väärentäminen 
Shekin  väärentäminen 
M uu yksity isen  asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttam inen yleiseen  rekisteriin 
Muu ju lk isen asiakirjan väärentäm inen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
M uut omaisuusrikokset
1 A L L A B R O T T
. A  - G  B R O T T  M O T  S T R A F F L A G E N
A  E G E N D O M S B R O TT
Stöld  
G rov  stöld 
Snatteri
T illgreppsbrott sammanlagt
G enom  o lov lig t in trin g  i  bostad 
G enom  o lovligt inträng i affärslokal 
G enom  o lov lig t inträng i  m o to rfo rd on  
Annan stöld genom  o lo v lig t inträng 
Butikstöld , -snatteri
O lov lig t bruk eller tillgrepp av m o to rfo rd on  
Häleri
Befattn ing m ed gods som ätkom m its genom  b ro tt 
Rän
G rov t rän
Utpressning
Skadegörelse
Förskingring, lindrig förskingring 
G rov  förskingring 
Bedrägeri 
L indrigt bedrägeri 
Bedrägeribrott sammanlagt 
Checkbedrägerier 
Skattebedrägeri 
G rov t skattebedrägeri 
Förfa lskn ing av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfa lskn ing av enskild handling / 
Orsakande till orik tig anteckning i  o ffen t lig t register 
Annan förfa lskn ing av o ffen t lig  handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Övriga egendom sbrott
B H E N K E E N  JA  T E R V E Y T E E N  K O H D IS T U N E E T  R IK O K S E T
Tap po
Murha
T ap on  tai m urhan yritys
Lapsentappo
Paho inp ite ly
T örkeä  pahoinp ite ly
L ievä  pahoinp ite ly
Tappelu
Kuolem antuottam us
Pah o inp ite lyn  yhteydessä 
L iikennejuopum uksen  yhteydessä 
L iikennerikoksen  yhteydessä 
Työturvallisuuslak irikoksen  yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruum iinvam m an tai sairauden tuottam us 
Pahoinp ite lyn  yhteydessä 
L iikennejuopum uksen  yhteydessä 
L iikennerikoksen  yhteydessä 
Työturvallisuuslak irikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
M uut henkeen ja  terveyteen  kohdistuneet rikokset
B B R O T T  M O T  L IV  OCH H Ä L S A
Dräp
M ord
Försök  tili dräp eller m ord
Barnadräp
Misshandel
G rov  misshandel
L indrig  misshandel
Slagsmäl
Dödsvällande
I  samband med misshandel 
I  samband med tra fik fy ller i 
I samband med tra fikbrott
I samband med b ro tt m o t lagen om  skydd i arbete 
l  annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband m ed misshandel 
I  samband m ed tra fik fy ller i 
I  samband med tra fikbrott
I samband med b ro tt m o t lagen om  skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga b ro tt  m ot liv  och  hälsa
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C S IV E E L L IS Y Y S R IK O K S E T C  S E D L IG H E T S B R O T T
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
M uut siveellisyysrikokset
O tu kt m ed m inderärig 
V ä ld täk t
Övriga sedlighetsbrott
D  R IK O K S E T  J U L K IS T A  V IR A N O M A IS T A  JA  Y L E IS T Ä  
J Ä R J E S T Y S T Ä  V A S T A A N
D B R O T T  M O T  O F F E N T L IG  M Y N D IG H E T  O CH  A L L M Ä N  
O R D N IN G
Virkam iehen  väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin  henkilökuntaan 
Haitanteko virkam iehelle
Kohdistunut poliisin  henkilökuntaan 
Perätön  lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
V iranom aisen erehdyttäm inen
M uut rikokset ju lk ista viranomaista ja  yle istä jäqestystä vastaan
Väldsam t m otständ m ot tjänsteman 
R ik ta t m o t polispersonal 
H indrande av tjänsteman 
R ik ta t m ot polispersonal 
Osann utsaga in fo r  dom stol 
Osann utsaga vid  förundersökning 
V ilseledande av m yndighet
Övriga b ro tt  m ot o ffen t lig  m yndighet och  allmän ordning
E R IK O K S E T  R IK O S L A IN  4 2 ,4 3  JA  44 L U K U A  V A S T A A N E B R O T T  M O T  S T R A F F L A G E N S  42, 43 O CH  44 K A P IT E L
F  L IIK E N N E J U O P U M U S F  T R A F IK F Y L L E R I
Rattijuopum us ja  huumaantuneena ajaminen 
Törkeä  rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttam inen juopuneelle
R a tt fy lle r i eller körning under päverkan av rusmedel 
G rov t ra ttfy lle ri 
A n n at tra fik fy ller i
Överläm nande av fortskaffn ingsm edel t ill berusad person
G  M U U T  R IK O S L A K IA  V A S T A A N  T E H D Y T  R IK O K S E T G  Ö V R IG A  B R O T T  M O T  S T R A F F L A G E N
Rauhanrikkom inen 
M urhapoltto 
M urhapolton  yritys
M uut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
M ordbrand
Försök  t ili mordbrand
Övriga b ro tt  m ot strafflagen
H - J  M U U T  R IK O K S E T H - J  Ö V R IG A  B R O T T
H  P Ä IH D E R IK O K S E T H  R U S M E D E L S B R O T T
A lkoh olip ito isen  aineen luvaton valmistus 
tapahtum akertoja
A lk oh olip ito isen  aineen luvaton m yyn ti 
tapahtum akertoja
A lkoh olip ito isen  aineen luvaton maahantuonti 
tapahtum akertoj a
A lk oh olip ito isen  aineen luvaton hallussapito ja  kuljetus 
tapahtum akertoja
A lk oh olip ito isen  aineen nauttim inen yleisellä paikalla 
tapahtum akertoja 
M uut alkoholilakirikokset 
tapahtum akertoja 
Huumausainerikos 
tapahtum akertoja 
T örkeä  huumausainerikos 
tapahtum akertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtum akertoja 
Törkeä  huumausaineen salakuljetus 
tapahtum akertoja 
HuumausainerikkomUs 
tapahtum akertoja
O lov lig  tillverkn ing av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
O lov lig  försäljn ing av a lkoholhaltigt ämne 
antal händelser
O lov lig  in förse l av a lkoholhaltigt ämne 
antal händelser
O lov lig t innehav och  o lov lig  transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av a lkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 
Övriga b ro tt  m o t alkohollagen 
antal händelser 
N arkotikabro tt 
antal händelser 
G rov t narkotikabrott 
antal händelser 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
G rov  narkotikasmuggling 
antal händelser 
N  arkotikaförseelse 
antal händelser
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I  L I IK E N N E R IK O K S E T
T örkeä  liiken teen  vaarantaminen, T L L  99 
L iik en teen  vaarantaminen ja  liikennepako, T L L  9 8 ,10 1  
L iikennerikkom us, T L L  103
Epäkuntoisen ajoneuvon k äy ttö  
L iikennerikokset T L L  99, 98, 101 ja  103 yhteensä 
Nopeusra jo itusten  rikkom inen  
A jo k o r t it ta  ajo, T L L  102
Liikennejuopum us m oottor ittom a lla  ajoneuvolla, T L L  100
J M U IT A  L A K E J A  JA  A S E T U K S IA  V A S T A A N  T E H D Y T  
R IK O K S E T
L ak i ju lk isista huvitilaisuuksista 
Työturva llisuuslak i
M u ita  lakeja ja  asetuksia vastaan tehdyt rikokset
I T R A F IK B R O T T
G rovt äventyrande av trafiksäkerheten, V T L  99 
Ä ventyrande av trafiksäkerheten och  smitning, V T L  9 8 ,101  
T ra fik förseelse, V T L  103
Användning av icke-trafikdugligt fordon  
T ra fikb ro tten  i V T L  99, 9 8 ,1 0 1  och  103 
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
K öm in g  utan körkort, V T L  102
T ra fik fy lle r i v id  fram förande av m oto rlös t fordon , V T L  100
J B R O T T  M O T  Ö V R IG A  L A G A R  O CH  F Ö R O R D IN G A R
Lagen  om  o ffen tliga  nöjestillställningar
Lagen  om  skydd i  arbete
B ro tt m o t övriga lagar och  förordn ingar
2 K U N T IE N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  V A S T A A N  T E H D Y T  
R IK K O M U K S E T
3 T IE T O J A  E R Ä IS T Ä  P O L IIS IN  T E H T Ä V IS T Ä
Itsem urhat 
Hukkuneet henk ilöt 
M uut kuolem ansyytu tk im ukset 
K adon n eet henk ilöt 
H irv ie lä inko larit (m l. p orok o la rit ) 
Pa lon syy tutkim ukset
2 F Ö R S E E LS E R  M O T  K O M M U N E R N A S  O R D IN IN G S - 
S T A D G O R
3 U P P G IF T E R  B E T R Ä F F A N D E  V IS S A  P O L IS Ä L IG - 
G A N D E N
Självm ord
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunna personer
H jortd jurskollisioner (inkl. renkollis ioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 P Ä IH T Y M Y K S E N  T A K IA  S Ä IL Ö Ö N O T E T U T 4 B E R U S A D E  SOM  T A G IT S  I F Ö R V A R
